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El presente trabajo de tesis titulado Estrategias de evaluación Holística para 
mejorar la competencia profesional de los docentes de la I.E. secundaria Perú Birf 
del distrito San Miguel, Provincia San Román, Región Puno, es la respuesta al 
problema de baja calidad de desempeño profesional de los docentes y tiene como 
objetivo general diseñar y proponer un modelo de evaluación docente de la I.E. 
secundaria Perú Birf del distrito San Miguel, donde la idea a defender o la hipótesis 
está dada que si se diseña y se propone un modelo de evaluación holística 
fundada en la teoría de procesos conscientes, en la teoría de modificabilidad 
cognitiva estructural y en la teoría histórico cultura, entonces se mejora la calidad 
de desempeño profesional docente en la I.E Perú Bif. 
 
Nuestro aporte está conectado en el modelo teórico de evaluación holística 
fundado científicamente en teorías que dan soporte y sustento a la presente 
investigación. 
 
En la estructuración del trabajo de Tesis se ha utilizado multiestrategías 
metodológicas y Técnicas como: histórico – lógico, analítico – sintético; inductivo 
 
– deductivo; abstracción - Concreción; dialéctica hermenéutica y modelación. 
Las técnicas de observación, encuesta, fichaje y la evaluación. 
 
Palabras Claves: Problema, estrategias, enseñanza, pensamiento holístico, 































This thesis work entitled Holistic evaluation strategies to improve the 
professional competence of teachers of the I.E. Peru Birf secondary school in 
San Miguel district, San Román province, Puno region, is the answer to the 
problem of low quality of professional performance of teachers and has as 
general objective to design and propose a teacher evaluation model of the I.E. 
Peru Birf secondary school of the San Miguel district, where the idea to defend 
or the hypothesis is given that if a holistic evaluation model is designed and 
proposed based on the theory of conscious processes, on the theory of 
structural cognitive modifiability and on historical theory culture, then the quality 
of professional teaching performance is improved in the IE Peru Bif. 
 
Our contribution is connected in the theoretical model of holistic evaluation 
founded scientifically on theories that support and sustain the present 
investigation. 
 
In the structuring of the Thesis work, methodological and technical 
multistrategies have been used, such as: historical - logical, analytical - 
synthetic; inductive - deductive; abstraction - Concretion; dialectic hermeneutics 
and modeling. The techniques of observation, survey, signing and evaluation. 
 




























Por principio ninguna actividad humana formal incluso informal puede estar 
sin evolución del proceso y logró. En este caso la evaluación educativa, es un 
componente muy importante de todo sistema educativo institucionalizado, a 
sabiendas que la evaluación es un proceso sistemático metódico y técnico de 
regulación de funcionamiento de la escuela de cualquier nivel y modalidad. Sin 
ella no es posible optimizar el desarrollo educativo, particularmente el 
desempeño pedagógico de los docentes. En este sentido la evaluación es una 
necesidad para cualificar la labor educativa de los actores educativos, que 
mediante este medio se podrá detectar las fortalezas y dificultades de los 
protagonistas y lego se podrá superar las actuaciones y resultados. En este 
sentido la evaluación holística en alguna medida va a contribuir el mejoramiento 
de la actuación didáctica del colectivo educativo en la medida que dicha 
valoración sea objetiva, racional, es decir la fusión entre la apreciación 
cualitativa y cuantitativa, por el manejo del presupuesto teórico conceptual y 
metodológico, del cual se deriva los instrumentos y criterios válidos y confiables 
que permita sostener la idea de una evaluación científica, porque está 
respaldado por las teorías científicas de evaluación integral u holística. Es decir 
centrados en todo y a la vez en las partes en las partes y a la vez en todo. 
 
En el campo pedagógico el sistema de evaluación en general y particularmente 
el desempeño docente es la que más adolece de un estudio apropiado que 
condicione la cualificación educativa en esta área. Como afirma Castro M. 
(2010) “La evaluación educativa en el Perú y en la región Ica, es descuidada 
por la investigación pedagógica, razón por el cual se comete muchos errores. 
Por ejemplo algunos de los docentes por la evaluación inapropiada tienen 
problemas laborales”. 
 
El autor no deja de tener razón, precisamente la aplicación de instrumentos 
defectuosos no arroja datos requeridos, en consecuencia son problemas que 









Después de este preámbulo reducido pasamos a formular aspectos 
importantes de este trabajo de tesis. Como punto de partida el problema está 
dado que en la Institución Educativa Secundaria Perú Birf del distrito San 
Miguel provincia de San Román – Puno, evidencia el bajo nivel de competencia 
profesional de los docentes que se manifiesta en el planeamiento curricular, 
dirección de aprendizaje, uso de materiales didácticos, evaluación y 
participación en las actividades escolares de la institución. 
 
El objetivo está concretado en el proceso de evaluación profesional docente, 
que es Elaborar y proponer estrategias de evaluación holística para mejorar la 
competencia profesional de los docentes de la I.E. Perú Birf del distrito San 
Miguel de la provincia San Román – Puno. 
 
De este objetivo general se desmenuza los específicos concretados en los 
siguientes enunciados: 
 




 Presentar los resultados del análisis e interpretación de la investigación
 Fundamentar el modelo teórico y la propuesta de solución del problema.
 
El campo de acción, está dado es el proceso de evaluación del desempleo 
de los docentes de la I.E. Perú Birf del distrito San Miguel, de la provincia 
San Román - Puno . Luego se asume como hipótesis que si se diseña y se 
propone estrategias de evaluación holística respaldado por las teorías de 
Procesos Conscientes de Carlos Álvarez de Zayas en la teoría de 
modificabilidad cognitiva estructural de Rubén Feurestein, entonces se 
mejora la calidad de los desempeño docente de la I.E. Perú Birf del distrito 
San Miguel de la provincia San Román - Puno. 
 
El aporte teórico, está en brindar un modelo teórico de estrategias de 
Evaluación Holística, sustentado de las teorías científicas, y en la metodología 
válida y en los instrumentos de evaluación confiable y válida que permita el 
logro eficiente y eficaz de evaluación del proceso y resultados de la actuación 





la sistematización de las pautas metodológicas de una evaluación holística, 
cuya aplicación definitivamente contribuirá en el almacenamiento de la 
calidad de desempeño docente de la I.E. indicada. Asimismo se podrá 
extrapolar a otros escenarios evaluativos de similar problemática. Por otro 
lado, la actualidad del problema está dado en el abordaje de la situación 
problemática que afecta el desarrollo óptimo del sistema educativo superior 
de formación de profesionales técnicos. 
 
La metodología, es la manera como se realizará la presente investigación 
precisamente como aspecto importante en este trabajo se plasma un tipo de 
investigación crítico propositivo, estructurado por dos categorías de análisis: 
 
a) evaluación holística y b) desempeño de los docentes. Como se dijo la 
segunda categoría constituye el problema de intervención, y la primera 
categoría es la propuesta con que pretendemos contribuir la solución del 
problema. Teniendo en cuenta que nuestra concepción investigativa no 
concluye en describir y explicar el problema como suelen hacer el 
positivismo investigativo, sino que va más allá, es decir intervenir 
modelando el objeto, constituido por sujetos de la investigación que está 
conformado por todo el colectivo educativo o población de estudio, en 
términos cuantitativos son 90 docentes de nivel secundaria. En el proceso 
de investigación se utilizará los métodos científicos tanto teóricos y 
empíricos. De los teóricos tales como: histórico, lógico, analítico - sintético, 
inductivo - deductivo; abstracción - concreción; modelación y dialéctica. 
 
Los métodos empíricos utilizados fueron: la encuesta, la observación, la 
evaluación y la medición. Para el recojo de los datos se ha elaborado los 
instrumentos como las (fichas, de evaluación de observación y de las 
pruebas. 
 
El trabajo de tesis está estructurado en tres capítulos: El primer capítulo 
está referido el análisis crítico del objeto de la investigación: el segundo 
capítulo es contenido por el marco teórico conceptual del problema de 















































































ANALISIS DE LA PROBLEMÀTICA DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL 
DOCENTE DE LA I.E. PERÚ BIRF. 
 
1.1.  Ubicación temporo – espacial del objeto. 
 
El objeto es portador del problema de estudio y este se encuentra ubicado 
en el Jirón Militar 2266 del centro poblado San José del distrito San 
Miguel cuya creación fue el 28 de julio del 2016 por el presidente de la 
República, Ollanta Humala, quien promulgó la Ley N° 30492, es el quinto 
distrito en la provincia puneña de San Román de la región Puno. La I.E. 
Perú Birf de nivel secundaria, fue creada con R.M. Nº 0464 el 30 de abril 
de 1980, inicialmente se denominó Centro de Educación Básica (CEEB) 
del proyecto Perú Birf tiene 34 años de vida institucional. El distrito de San 
Miguel limita por el norte con las provincias de Lampa y Azángaro. Por el 
Este con Huancané y el distrito de Caracoto y por el Sureste y oeste con 
la ciudad de Juliaca. Considerando que el contexto de la I.E. es la Ciudad 
de Juliaca por ser la capital de la provincia San Román región de Puno, 
que están ubicados en el Sur peruano espacios alto andinos, situados 
entre 3,500 a 4,00 metros sobre el nivel del mar. 
 
La ciudad de Juliaca, es la capital de la provincia San Román que fue 
creada por Ley Nº 5463, de la región Puno. Fue fundada el 6 de setiembre 
de 1926 durante el gobierno de Augusto B. Leguía. Se cree que el nombre 
de Juliaca se deriva de la voz quechua Xullarca, que significa nevado, hay 
divergencia sobre el origen de su denominación, pero esta es las más 
conocida. La provincia San Román lleva tal denominación en homenaje al 
ilustre puneño Miguel de San Román y Meza, quien fue Presidente de la 
República del Perú entre los años 1862 y 1863. 
 
Esta provincia tiene una extensión de 2 277,63 kilómetros cuadrados y se 
encuentra en el lado nor-Oeste del Lago Titicaca y ocupa el 3,2% de la 
superficie territorial del Departamento de Puno o Región Puno. 
 
En 2007 tenía una población de 240 776 habitantes, la mayoría de los 
cuales reside en su ciudad capital Juliaca con una población de 225 146 





población urbana y el 41 % del comercio en la región Puno, constituido 
por los originarios y procedentes de los aledaños y de otras regiones. Casi 
el 100% de los habitantes hablan el idioma castellano y algunos de ellos 
hablan los idiomas nativos el quechua y aymara. 
 
Cuenta con la presencia de río Coata que nace de la confluencia de los 
ríos Lampa y Cabanillas, y recorre 49.5 km desembocando en el lago 
Titicaca a 3810 msnm, cerca de la península de Capachica; de lagunas 
como Saracocha en el distrito de Cabanillas, pertenece a la cuenca del 
Río Coata. La laguna Saracocha es considerada como una importante 
reserva hídrica que servirá para nuevas irrigaciones y también sean 
canalizadas para el consumo de las familias. 
 
Su clima es cambiante, frígido, ventoso y con escasa humedad la 
temperatura media anual 12°C, las más bajas en los meses de junio, julio y 
agosto, las precipitaciones fluviales ocurren en los meses de enero, febrero y 
marzo, con presencia de granizadas, nevadas, truenos, relámpagos y rayos; 
fuertes vientos se da en el mes de agosto, por este motivo se le denomina 
“cuidad de los vientos”. Por un lado en los meses de mayo, junio y julio caen 
fuertes heladas dañando a la agricultura y la salud de los habitantes La flora 
de la región es variada propia del territorio en correspondencia con el clima y 
estaciones destacándose el ichu, pajonales, gramillas yareta, quinuales, 
aves, zorros camélidos truchas entre otros. 
 
Históricamente en la región habitaron los antiguos grupo primitivos de 
cazadores y recolectores, con el pasar de tiempo evolucionó parte de la 
cultura Tiahuanaco, y durante el reynado de Pachacutec, fueron 
incorporados al imperio de los Incas los pequeños reynos y señoríos 
locales y regionales de collas y aymaras. 
 
Durante la independencia de la dominación la población participaron en 
acciones de liberación, así como en la batalla de Humachiri, donde fue 
fusilado el poeta arequipeño Mariano Melgar. Durante la época republicana 
los pueblos altiplánicos no fueron asistidos adecuadamente por los 




economía significativa y preservación de su cultura artesanal musical y 
dancista. Por esta razón la región es declarada la capital folclórica del 
Perú. Actualmente es muy concurrida por los turistas nacionales 
extranjeros y nacionales por sus lugares atractivos de carácter ecológico 
culturales históricos. Particularmente por la variedad de danzas durante el 
festejo de virgen de la Candelaria que anualmente se celebra en el mes 
de febrero. La provincia está conectada con los pueblos vecinos (de la 
selva, Tacna, Cuzco, Arequipa y Bolivia) mediante vías terrestres 
asfaltadas. Así mismo todos los pueblos de la región están articulados 
mediante las vías terrestres carrozables. La ciudad cuenta con 
aeropuertos muy importante y moderno que contacta diariamente a la 
capital del país. La región y la provincia en los últimos años han 
desarrollado significativamente el comercio interno y externo con sus 
productos procedentes de su entorno, particularmente el internacional con 
el país vecino de Bolivia. Asimismo la ganadería y la agricultura son 
resaltante en la producción de papa, quinua, kiwicha, habas, similares. 
 
También la crianza de camélidos y vacunos es importante específicamente la 
producción de quesos y carne, más la crianza de truchas. Además cada día 
más crece las pequeñas y medianas industrias de diversos productos. En 
buena cuenta la ciudad de Juliaca capital de la provincia San Roman se ha 
convertido el centro comercial más importante del sur peruano, una 
esperanza del futuro. Así mismo se ha incrementado la minería formal e 
informal que es fuente de ingreso económico de muchas familias. 
 
En el campo educativo, cultural. La provincia San Román y región Puno 
cuentan con Universidad Estatal cada uno de ellos. También en estos últimos 
años se ha creado universidades privadas y programas no solo de la 
formación de profesionales diversos, sino también estudios de 
especialización y maestrías y doctorados casi en todas las profesiones con 
diversas menciones. Así mismo están las instituciones básicas (inicial, 
primaria, secundaría) públicas y privadas e institutos tecnológicos y 
pedagógicos. El contexto histórico geográfico económico, social, cultural 
educativa, directa e indirectamente ejerce influencia la dinámica del objete y 





que el objeto de investigación no es una isla más al contrario está 
entrelazado con el contexto en esta sociedad de mundialización o 
globalización en la que vivimos. 
 
En este sentido “el marco contextual se refiere a las características del 
medio, de aquellos que precisa todo lo que rodea al objeto de la 
investigación” (Álvarez, C.2002) 
 
1.2.  Panorama histórico del objeto. 
 
El objeto es proceso, por tanto no existe objeto, no existe sin proceso, ni 
proceso sin objeto. En este sentido todo objeto tiene pasado histórico 
presente y tendencias al futuro. Razón por el cual no se trata de 
avocarnos al conocimiento de la situación actual (presente). Sino también 
es necesario enlazar al pasado con el presente como Bosd, F. (1980) 
decía: “No se trata solo de captar como una realidad, sino de saber cómo 
ha llegado a ser lo que es”. En consecuencia vale la pena de preguntarse 
cómo surgió el problema y como ha llegado a ser lo que es ahora. 
 
El asunto radica en la problemática de desempeño docente. Este hecho 
vamos a periodificar su evolución histórica en tres momentos: 
 
La primera época del problema está relacionado con la hegemonía de 
educación tradicional que predomina en la I.E. Perú Birf del poblado San 
José al igual a escala regional nacional incluso en el mundo. 
Particularmente en las década 80 en la I.E. Indicada en este radica la 
génesis del problema, que se caracteriza por una enseñanza docente 
transmisionista y autoritaria que de hecho genera un aprendizaje 
memorístico en los estudiantes. En buena cuenta era la bonanza de la 
pedagogía heteroestructurante (pedagogía tradicional en la 1° persona). 
En esta época el currículo y la enseñanza estaban centrado en 
contenidos, en la transmisión de contenidos cognitivos. Donde las 
evaluaciones de los directivos y de las autoridades era justificar y legalizar 
esta forma de desempeño de los docentes, claro para su época era 






En consecuencia de esta manera surge el problema de competencia 
profesional del docente desde la creación de la I.E. postularon con el 
desempeño docente enmarcado en didáctica transmisionista y expositiva. 
 
La segunda época comienza con el advenimiento de la Escuela Nueva en el 
Perú, preconizado en el país y región por el pedagogo peruano José Antonio 
Encinas. Esta tendencia es opuesta del paradigma educativo tradicional 
postulando con el currículo por objetivos en reemplazo del currículo por 
contenidos. La renovación pedagógico en el país adapta el apelativo de 
tecnología educativa, puesto en marcha con el gobierno de Velazco Alvarado 
con la famosa reforma educativa con el D.L. 19026, con lo cual la pedagogía 
heteroestructurante va su reemplazo por la pedagogía autoestructurante 
centrado en el estudiante (paídocentrismo) que antes era (magistrocentrismo) 
centrado en el docente, donde supuestamente el protagonista del proceso es 
el estudiante y el docente se va convertir en facilitador del aprendizaje. En 
este caso el docente desarrolló su clase con un enfoque linealista, tecnicista, 
procurando que el resultado sea positivo de perfil de un sujeto conformista y 
obediente, como Foucoult (1980) afirma; “La educación hace al sujeto dócil, 
para que sea más útil”. 
 
En este caso la competencia profesional del docente en la I.E. Perú Birf, 
está centrado en ofrecer una educación unilateral opuesta a la formación 
multidimensional, científico y humanista. Sobre el particular de Zubiría 
(2006) dice: “La escuela nueva rompe con el paradigma tradicional que 
explicaba el aprendizaje como el proceso de transmisiones que se realiza 
desde el exterior y se asimilan por parte de los alumnos. En su lugar, la 
nueva escuela defenderá la acción, la vivencia y la experimentación como 
condición y garantía del aprendizaje. Manipular es para muchos de sus 
representantes aprender ya que es la acción directa sobre los objetos que 
le permite el conocimiento de las mismas. 
 
En buena cuenta en esta época el problema de competencia profesional 
docente sigue siendo preocupante, porque su actuación no promueve una 
formación integral del estudiante, es activismo por activismo que no 





En suma en esta época el desempeño docente es el paso de un lado a 
otro extremo, es decir de magistrocentrismo al paidocentrismo. Este 
hecho es posible modificar mediante la aplicación del modelo teórico de 
estrategias de evaluación holística basado en principios de la ciencia 
pedagógica. 
 
La tercera época de la problemática de la actuación docente en el aula y 
fuera del aula, está influenciado por la convicción de la pedagogía 
constructivista neoliberal instalado en el país región e institución desde el 
gobierno de Fujimori de la década 90 de siglo pasado la tendencia 
constructivista según Not. L. (1992) es una pedagogía autoestructurante, 
donde el estudiante debe construir su aprendizaje a partir de saberes 
previos en interacción con el docente y sus compañeros. Este enfoque 
está sustentado en psicología cognitiva concretamente en los 
pensamientos de Piaget Bruner y Ausubel. Esta corriente pedagógica de 
la sociedad del conocimiento del siglo XXI y de la sociedad posmoderna, 
que “bajo el término constructivismo se agrupan concepciones 
interpretaciones y prácticas bastante diversas”. (Coll, C. 1994). Es un 
conglomerado y amalgama de concepciones de los postmodernos, cuya 
esencia es pragmática, mercantilista e individualista en correspondencia 
con la economía neoliberal, que implica forma sujetos competentes para 
el mercado laboral. 
 
Según De Zubiría, J. (2006) el constructivismo pedagógico se funda en los 
siguientes principios: “el conocimiento no es una copia de la realidad, sino 
una construcción de ser humano… existen múltiples realidades construidas 
individualmente y no gobernadas por leyes naturales.... La ciencia no 
 
describe realidades ya hechas sino construye, crea e inventa realidades… 
el aprendizaje es una construcción idiosincrática, las construcciones 
previas inciden de manera significativa en los aprendizajes nuevos… las 
estrategias metodológicas deben privilegiar la actividad, ser 
esencialmente autoestructurante, favorecer el diálogo desequilibrante, 
utilizar el taller y el laboratorio y privilegiar operaciones mentales de tipo 






Bajo estos postulados de la pedagogía constructivista neoliberal 
mercantilista, cual es la competencia profesional docente. En este caso el 
docente cumple la función del facilitador del aprendizaje de los 
estudiantes con la creencia que dichos estudiantes construyen su 
aprendizaje, casi no necesitan de otros. Es una postura autoestructurante 
de aprendizaje, centrado en el activismo metodológico con el propósito de 
formar sujetos eficientes, eficaces en el hacer aunque no entiendan el 
contenido del hacer, o sea hacer por hacer. 
 
El docente es espectador de la construcción del aprendizaje significativo, 
cuyo resultado son gentes conformistas, sumisos, imitadores dóciles y 
útiles para las empresas transnacionales. Es decir el docente no va 
promover un aprendizaje que genere el desarrollo integral 
multidimensional de los estudiantes. 
 
Esta situación descrita es opuesta al desempeño docente en el marco de 
una pedagogía crítica dialogante (interestructurante, coosujeto) 
transformador liberador y emancipador, sustentado en las ideas 
pedagógicas de Paulo Freire, en los postulados de la pedagogía crítica y 
dialogante de Luis Not y de Julián de Zubiría. 
 
En síntesis, la actuación o desempeño docente en la I.E. Perú Birf del 
centro poblado San José del distrito San Miguel dela provincia San 
Román como en la región y país con algunas excepciones es inapropiada 
para la institución región y país, porque está fundada en la pedagogía 





1.3.  Diagnóstico de la problemática del desempeño profesional docente. 
 
Como ya se dijo la I.E. mencionada está ubicada en el centro poblado San 
José del distrito San Miguel en la Provincia la de San Román, Región 
Puno que funciona en el Jirón Militar 2266 de nivel Secundaria y las 
modalidades EBR y EBA en la jurisdicción de la UGEL provincia San 





Su estructura física esta combinado lo antiguo con el moderno 
predominante por esta última los ambientes de los directivos, de los 
docentes, administrativos y de los estudiantes se encuentran en 
condiciones aceptables de uso, pero de todas maneras requiere 
refacciones periódicas. Por otro lado presenta espacios de deportes 
debidamente señalizados. En términos cuantitativos tiene 50 aulas, 
cuenta con las siguientes estructuras p 1 biblioteca, 1 sala de cómputo, 
dos servicios higiénicos, 5 oficinas, 1 tópico, 4 lozas deportivas, 1 huerto; 
dos ambientes de múltiples espacios ocupacionales y 2 ambiente entre 
talleres y áreas. 
 
 
En resumidas cuentas la infraestructura y el mobiliario no es de buena 
calidad y cantidad requerida del tiempo actual de modernidad de nuestra 
época teniendo en cuenta la infraestructura y el mobiliario constituyen una 
de las condiciones de trabajo que ejerce influencia en la competencia 
profesional docente por ende en el aprendizaje. 
 
 
Por otro lado los recursos didácticos tampoco no están a la altura de 
nuestro tiempo porque no están debidamente reparadas y renovadas con 
nuevos equipos y máquinas de talleres y de oficinas. Asimismo los 
materiales o recursos didácticos (gráficos y electrónicos) no están 
debidamente actualizados y renovados con los equipos de la última 
generación (computadoras). Todo esto está vinculado con el desempeño 
docente. Teniendo en cuenta que los materiales son medios necesarios 
que facilita el buen desempeño docente. La población de la comunidad 
educativa está dada por los directivos, los actores educativos estudiantes 




La comunidad educativa está constituida por 2000 personas, de los cuales 
el de mayor número está los estudiantes, en consecuencia no está a 
proporción con la cantidad de los actores educativos (directivos, docentes, 




La I.E. cuenta con su Proyecto Educativo Institucional (PEI) elaborado por 
el colectivo educativo que tiene vigencia del 2012 al 2017 en este 
documento plantea su visión, misión y valores en los siguientes 
enunciados: 
 
“Misión Somos una comunidad educativa que trabajamos de manera 
solidaria, organizada, responsable y planificada con identidad nacional, 
con una condición emprendedora, con valores éticos, promoviendo una 
educación libertadora, democrática y con enfoque intercultural. Nuestros 
educandos tienen una adecuada formación humanista tecnológica 
proponiendo emprendimiento, demostrando valores éticos en armonía con 
el medio ambiente y su cultura andina. Visión Al 2017 ser una institución 
líder en formación tecnológica humanista con calidad educativa científica 
con valores y visión empresarial con la participación de toda la comunidad 
educativa aportando para el logro del buen vivir (ALLIN KAWSAY) de 
nuestra sociedad. Asumiendo los siguientes valores: responsabilidad, 
respeto, solidaridad, identidad, emprendimiento.” 
 
Esta declaración queda en buenas intenciones cuando en los hechos no 
se concreta en la práctica. Por otro lado la I.E. cuenta con Reglamento 
Interno (RI), tampoco no se cumple en su integralidad, muchas veces los 
principios, las normas establecidas en este documento no son cumplidas 
por el colectivo educativo. El proyecto curricular de la institución (PCI) en 
su 75% es copia del diseño curricular nacional (DCN) y ahora marco 
Curricular, precisamente los docentes y los directivos tienen dificultades 
conceptuales y metodológicas en la elaboración y reelaboración de dicho 
documento. 
 
El plan anual de trabajo, carece de concordancia con el Proyecto 
Educativo Institucional. Así mismo los objetivos establecidos en su 40% 
no llegan a plasmarse por motivo de voluntades y desconocimiento del 
colectivo directivo y pedagógico de la I.E. 
 
Según los datos que se manejan en la I.E. el rendimiento académico del año 





de 13. Lo cual no es lo que se esperaba. Esta situación obedece a varios 
factores de los cuales podemos destacar la baja calidad de desempeño 
profesional pedagógico de los docentes y de una buena gestión educativa 
en las dimensiones: Institucional, administrativa, pedagógica y comunal. 
Así mismo se evidencia el manejo inapropiado de casi todos los 
instrumentos de gestión educativa. Este hecho repercute necesariamente 
en el desempeño profesional docente, por ende en el aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
Teniendo en cuenta que el sistema que el sistema educativo nacional ha 
dispuesto a través de la normatividad vigente que los instrumentos de 
gestión orientan todas las actividades y acciones educativas de corto, 
mediano y largo plazo. Para lo cual los instrumentos tienen que guardar 
coherencia entre ellos y se construyen, ejecutan y evalúan con la 
participación de toda la comunidad educativa. 
 
La I.E. Perú Birf en su diagnóstico manifiesta las siguientes debilidades que 
limita la optimización de la I.E. “poco interés en la participación docente en 
las actividades, religiosas, cívicas, culturales y deportivas. Algunos 
profesores improvisan, no investigan y no planifican sus sesiones de 
aprendizaje, la infraestructura y el equipamiento es insuficiente y presenta un 
alto grado de deterioro. Insuficiente infraestructura deportiva y servicios 
higiénicos, bibliografía con contenidos desactualizados. Falta de control 
equitativo del personal directivo jerárquico; docente, administrativo y la 
 
aplicación efectiva del RI. Deficiente atención administrativa. 
Desconocimiento de las funciones del equipo directivo de la I.E. Poco uso 
de capacidad instalada para ofertar servicios de calidad para la 
comunidad. Bajo nivel de autoestima de algunos docentes, alumnos y 
PPFF. Pérdida de autoridad. Inadecuada cultura higiénica (cultura 
organizacional, estilo de vida saludable). Clima institucional débil. Acceso 
deficiente al SIAGE. Inadecuado cumplimiento de funciones de docentes y 
trabajadores. Desinterés de algunos PPFF por sus hijos. De acuerdo a 
estos datos transcritos literalmente y con lo nuestro expuesto antes 





Después del diagnóstico general de la I.E. a continuación pasamos a 
caracterizar específicamente el desempeño profesional de los docentes 
en el aula y fuera de ella. 
 
- El 42% de los docentes tienen pocos años de experiencia laboral en el 
magisterio. 
 
- El 75% de los docentes carecen de producción intelectual (ensayos, 
artículos, monografías, libros de su área profesional, etc. originales y 
aportativos) 
 
- El 96% de los docentes no tienen título de maestría y el 99.5% no tienen 
título de doctor y el 80% de los mismo carecen de título de segunda 
especialización. Quiere decir los docentes presentan el bajo nivel de 
identidad profesional, es decir el sentimiento de amor a su profesional. 
Por un lado el 80% de los mismos carecen de una autentica identidad 
institucional, vale decir amor a su institución donde labora. 
 
- Las condiciones laborales (físicas y culturales) no son tan favorables. Así 
mismo el mal trato económico por parte del estado en general las 
pésimas condiciones materiales de existencia de los docentes. 
 
- La escasa organización y desarrollo de eventos de capacitación docente 
al interior y exterior de la I.E. Así mismo la mayoría de los docentes no 
se autocapacitan porque el 90% de los mismos carecen de hábito de 
lectura y no adquieren materiales bibliográficos de su oficio. 
 
- Poco interés por participar en las actividades cívico – culturales 
educativas de la I.E. y incumplimiento de las tareas asignadas en las 
comisiones de trabajo. 
 
- Escasa participación docente en el diseño, renovación y actualización de 
los instrumentos de gestión educativa (PEI, RI, PAT, entre otros). Así 
mismo minimizar su aplicación adecuada. 
 






- Las relaciones docente – padres de familia no son tan buenas en su 
forma y contenido. 
 
- Las planificaciones o programaciones curriculares (unidades didácticas y 
planes de clase) no son consistentes y coherentes, muchas veces 
desvinculadas del PEI, PAT y PCI. Es decir no está en correspondencia 
apropiada con los documentos indicados. Durante el proceso de 
apertura de las sesiones de aprendizaje las motivaciones realizadas por 
los docentes prácticamente no despierta el interés y atención de los 
estudiantes. 
 
- En la organización del proceso de enseñanza – aprendizaje predomina 
el trabajo individual en detrimento del trabajo en equipo. 
 
- En la mayoría de las sesiones de clase los docentes no suelen anunciar 
los objetivos alcanzar (logros de conocimiento, capacidades y valores). 
Así mismo se observa la baja calidad de dominio de los contenidos de 
enseñanza por parte de los docentes. 
 
- Por un lado se observa también serias debilidades en el dominio de 
estrategias de enseñanza. No existe una adecuada promoción de 
debates, argumentaciones durante el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
 
- Escaso y uso inapropiado de los materiales didácticos (facilitadores de 
enseñanza y aprendizaje). 
 
- Evaluación de aprendizaje unilateral (en hacer y conocer), y subjetivista 
que evade del uso de instrumentos de evaluaciones. Así mismo el 
desconocimiento de las diversas modalidades de evaluación (inicial, 
proceso, salida, formativa, informativa, heteroevaluación y 
coevaluación), y ausencia de evaluación permanente e integral del 
desempeño docente por parte de los directores. 
 
- El bajo nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes. En términos 
cuantitativos arroja la nota promedio de 13 del año 2017. Lo cual certifica 




desempeño profesional docente que no domina adecuadamente los 
contenidos de las áreas curriculares que enseñan, y al mismo tiempo no 
dominan adecuadamente las estrategias metodológicas de enseñanza 
aprendizaje. 
 
- El docente tiene que tener una concepción científica del mundo y de sí 
mismo, dominio de los contenidos de enseñanza y el manejo de 
estrategias metodológicas. 
 
De todo lo expuesto constituye la primera aproximación del abordaje del 
objeto de investigación. 
 
1.4. Metodología de la investigación. 
 
Para abordar esta parte es necesario formular esta pregunta ¿Cómo se 
realizó la presente investigación? Precisamente se ha aplicado las 
estrategias multimetodos. A sabiendas que ningún método de 
investigación científica es autosuficiente, de hecho requiere de otros 
métodos Salcedo, H (2005) citado por Gómez. J. (2005) opina: “No existe 
un solo método, ni siquiera un método mejor que otro, lo que existe es un 
problema que requiere ser resuelto y para lo cual hay que utilizar diversas 
herramientas, de diversas disciplinas, que todo problema es complejo, y 
aún más simple a la vista”. Reiterando en este cometido se ha plasmado 
el enfoque plurimetodológico de abordaje del problema. 
 
El presente trabajo de investigación es de tipo crítico propositivo, 
precisamente no sólo es necesario el análisis crítico del objeto, sino va más 
allá, con proponer que concreta en un modelo teórico y la propuesta con la 
intención de contribuir en la solución del problema de investigación dado por 
la baja calidad de competencia profesional docente en la I.E. indicada. 
 
Al tipo de investigación definida corresponde el siguiente diseño 


















OP  MT H MT PC 
Donde:      
R : Realidad    
OP : Objeto – Problema   
O : Objetivo    
MT : Marco teórico    
H : Hipótesis    
OEP : Observación, encuesta y prueba  
R : Resultados    
MT : Modelo teórico   





La población de estudio está constituida por todos los actores pedagógicos 
(docentes) en términos cuantitativos son 90 unidades o sujetos de estudio. 
Por tratarse de un número reducido de la población no era necesario extraer 
la muestra representativa. Desde esta perspectiva la metodología es la teoría 
de la investigación científica, estrictamente relacionado con los métodos 
científicos que es la manera de pensar, sentir y hacer en la solución del 
problema por ende de la transformación dl objeto. 
 
En el presente trabajo de tesis se ha utilizado tanto los métodos teóricos, 
empíricos, técnicas e instrumentos correspondientes. Los métodos 
histórico-lógico, se ha empleado en el primer capítulo específicamente en 
el numeral 1.2 del trabajo, que nos permitió abordar la génesis, evolución 
histórica del problema de investigación. Teniendo en cuenta que el objeto 








Los métodos de análisis y síntesis, se ha comentado en todo el proceso 
de la investigación. El análisis no encaminó a descomponer en todas sus 
partes y relaciones del objeto de investigación y el análisis nos permitió 
integrar en todo diferenciado. En el proceso indagativo los métodos 
indicados son interdependientes y complementarios. Por eso como Rojas 
R. (1916) afirma: “no análisis sin síntesis, ni síntesis sin análisis” 
 
Por otro lado se ha plasmado en todo el trabajo los métodos inductivos-
deductivos, en el primer caso partimos de situaciones específicas para 
llegar a lo general y viceversa. En este caso la investigación es análisis 
concreto de la situación concreta por eso cuyos resultados se sistematizó 
y pasamos a generalizar. En este sentido en este trabajo se plasma la 
relación dialéctica entre lo particular y lo general. Así mismo se ha 
comentado en este trabajo los métodos concretos y abstractos mediante 
la abstracción llegamos separar lo esencial de lo accesorio, y mediante la 
concreción logramos la integración de las partes en un todo consolidado, 
coherente y consistente. Quiere decir nos permitió partir del todo hacia las 
partes y de las partes hacia el todo. 
 
Estos métodos se han utilizado en todo el trabajo de investigación sin 
llegar a ningún reduccionismo metodológico, porque los métodos son 
interdependientes y complementarios. La modelación, es otro método 
aplicado en el tercer capítulo, concretamente en los numerales 3.2 y 3.3 
del trabajo, es decir en la estructuración del modelo teórico conceptual y 
en la propuesta de solución. Teniendo en cuenta que el modelo “en la 
representación Isomórfica de sistema de relaciones del objeto real… su 
propósito es describir, explicar y predecir el comportamiento del objeto… 
resulta a ser la representación de la teoría científica de un objeto. 
(Rodríguez M.A.1986). En buena cuenta este método nos favoreció en la 
modelación del objeto mediante un modelo de estrategias de evaluación 
holística, para contribuir el mejoramiento de la calidad de la competencia 
profesional del docente, lo cual va repercutir en el mejoramiento de la 







Finalmente de los métodos teóricos se utilizado la dialéctica metodológica 
en todo proceso de la investigación. A sabiendas que en el proceso 
indagativo no reina la unidad absoluta sino también está presente las 
diferencias que se traduce en contradicciones, que consideramos como 
móvil de cambio y transformación del objeto. Por ejemplo las 
contradicciones entre el conocimiento y el desconocimiento las 
discusiones argumentaciones, críticos, autocríticos, constituyen motor de 
cambio. En este sentido el método dialectico no significa destrucción sino 
movimiento vitalidad progreso, porque la unidad no existe sin 
contrariedad, ni contrariedad sin unidad. Como Popper C. (1980) afirma: 
“la unidad en la diversidad y la diversidad en la unidad”. 
 
En la presente investigación se ha utilizado también los métodos 
empíricos como la encuesta, la observación y la evaluación y la medición 
para lo cual se ha construido sus respectivos instrumentos (ficha de 
observación, cuestionario y la prueba) con ellos se ha recolectado los 
datos durante el trabajo de campo. 
 
Los datos recolectados fueron procesados, clasificados codificados y 
tabulados, los cuales son expuestos en las tablas, con sus respectivas 
frecuencias porcentuales e interpretaciones respectivas a la luz del marco 
teórico conceptual, de tal manera por un lado se ha elaborado una ficha 
de evaluación sobre el saber didáctico y se ha aplicado a los docentes. 
Con lo cual se ha demostrado el nivel de preparación de los docentes del 
saber didáctico. En la construcción del fundamento teórico conceptual del 
problema de la investigación se ha utilizado el fichaje, para esto se ha 
estructurado fichas textuales y de resumen con las cuales se ha extraído 
información de las fuentes bibliográficas y del internet. Por un lado cabe 
destacar en el abordaje del problema se ha utilizado el enfoque cualitativo 
y cuantitativo, sin llegar a extremos reduccionista como Álvarez de Zayas 
(2005) señala “en proceso de la investigación el enfoque cuantitativo y 
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BAJA CAPACIDAD DE DESEMPEÑO DOCENTE 
 
 
  METODOLOGÍA   
 MÉTODOS TEÓRICOS  MÉTODOS EMPÍRICOS  
- Histórico – lógico - Abstracción - concreción - Encuesta 
- Analítico – sintético - Modelación - Observación 
- Inductivo – deductivo - Dialéctica - Evaluación 





























































































































MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
 
2.1. Bases teóricas 
 
Las bases teóricas es la concepción que asumimos en el abordaje 
ontoepistémica del problema de la investigación, donde “las teorías 
científicas constituyen el núcleo de la actividad científica actual. Hacer 
ciencia es construir teorías. Aplicar la ciencia a la solución de problemas 
concretos es operar teorías según reglas tecnológicas” (Bunge, M. 1980). 
En este sentido la investigación empieza y termina en la teoría, razón por 
el cual que el aparato teórico del problema “justifica a la investigación, 
ayuda precisa el objetivo y objeto y evita el camino equivocado de la 
investigación” (Álvarez, C. 2002). Es el fundamento indispensable de la 
investigación. En este caso, nuestra investigación se difunda en los 
aportes de las siguientes teorías: Teoría Histórico Cultural de Vigotsky, L. 
la teoría de procesos conscientes de Carlos Alvares de Zayas, y en la 
teoría modificabilidad cognitiva estructural de Rubén Feurestein. 
 
La teoría de procesos conscientes. 
 
Implica el sistema de conocimientos que escribe y explica el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, donde la enseñanza es la planificación, 
organización, dirección y evaluación de aprendizaje, y el aprendizaje es la 
apropiación de conocimientos, habilidades y valores por los estudiantes. El 
hecho didáctico está regido por dos leyes: la relación entre la escuela y la 
sociedad. En este caso “La escuela cumple el encargo social de la formación 
de un modelo de hombre que la sociedad demanda” (Álvarez, C. 2005) y la 
ora ley es la relación entre todos los componentes del proceso didáctico, 
enfatizado en la relación dialógico entre contenidos, objetivos y método. El 
proceso de enseñanza-aprendizaje es de carácter sistémico, holístico, 
hologramico y dialéctica que adopta el desarrollo espiral y no lineal. El 
proceso didáctico está constituido por las siguientes elementos o 
componentes: El problema responde a la pregunta por qué la enseñanza-
aprendizaje, y está dado en el objeto responde a la pregunta el qué, (parte de 





(propósito del proceso), el contenido está constituido por la cultura escolar 
(escuela, tecnología, valores etc.) objetos de la (estrategias, técnicas) el 
método responde a la pregunta el como la enseñanza la forma está 
comprendido las formas de organización y uso de tiempo y espacio 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, medios , constituye los 
facilitadores del proceso didáctico (materiales bibliográficos y 
electrónicos), la evaluación está referido sobre la regulación de la 
enseñanza aprendizaje que permite determinar las fortalezas y 
debilidades del proceso y resultados, y finalmente los resultados que está 
configurado por el producto logrado materia de evaluaciones. 
 
Todas las categorías didácticas mencionadas forman una totalidad 
concreta sistémica debidamente concatenados en proceso de interacción, 
donde cada cual cumple una determinada función, todos son 
interdependiente y complementarios, donde se produce las 
determinaciones e indeterminaciones en sus acciones en la que los ejes 
fundamentales está dado por los actores educativos (docente-estudiante) 
en proceso de interacción de carácter interestructurante en la enseñanza-
aprendizaje instructivos, (conocimientos) educativos (valores), 
desarrollador (habilidades, capacidades mentales y motrices). Por otro 
lado, la teoría de procesos conscientes postula con el principio de 
comprensión del proceso didáctico que implica que tanto el docente como 
el estudiante son de sus actividades y objetivos que persiguen. 
 
En este caso el logro de aprendizaje no solo reproductivo, sino más todo 
productivo y creativo en el proceso didáctico por principio apunta la 
formación integral de la personalidad, donde la instrucción, educación y la 
enseñanza misma genere el desarrollo humano del hombre. Es decir el 
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La Teoría Histórico cultural. 
 
Los docentes no solamente deben conocer aplicar la teoría de los procesos 
conscientes, sino también la teoría histórico cultural de Vigotsky. Que es una 
teoría científica útil para la formación continua de los docentes. La teoría 
central del autor es la ley de doble formación que según el autor “en el 
desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces, primero a nivel 
social y más tarde a nivel individual, primero entre personas (interpsicológico) 
y después al interior del propio niño (intrapsicológico)…. 
 
Todas las funciones superiores se originan como relaciones entre seres 
humanos (Vigotsky L. 1983) quiere decir el aprendizaje es el resultado de 
relaciones interpersonales sin desdeñar los procesos internos del hombre. Es 
decir el aprendizaje es el resultado de la relación dialéctica entre proceso 





el docente es mediador del proceso didáctico, en este sentido “la zona de 
desarrollo potencial, no es otra que la distancia entre el nivel de desarrollo 
actual determinado por la capacidad de resolver individualmente un 
problema y el desarrollo potencial determinado a través de la solución del 
mismo problema bajo la guía del adulto o en colaboración de un 
compañero más eficaz” (Vigostky, L. 1982). En este caso la mediación 
docente es una ayuda cuando uno no puede resolver el problema y la 
zona de desarrollo real, es donde el sujeto es capaz de resolver un 
problema sin intervención de expertos. Para Vigotsky, L. (1982) el buen 
aprendizaje es aquel que antecede al desarrollo con lo cual nos dice que 
todo aprendizaje debe abonar el desarrollo humano y no otra cosa y el 
verdadero desarrollo es multidimensional (conocer, sentir y hacer). 
 
El autor hace una diferencia entre conceptos empíricos y científicos, y 
este último es la tarea de la escuela, y los empíricos se aprenden en la 
vida cotidiana. La enseñanza de conceptos científicos parte del problema 
que debe ser planteado y su solución implicaría la construcción de 
conceptos científicos que estos representa la esencia de los objetos 
hechos, fenómenos y los conceptos empíricos refleja aspectos externos 
del objeto. En este sentido el aporte de Vigotsky está dado por la 
preocupación de la enseñanza de conceptos científicos en las escuelas. 
Si esto es así entonces los docentes deben versarse de conceptos 
científicos que hablando metafóricamente son ladrillos para la 
construcción del pensamiento científico. 
 
En resumidas cuentas la tesis Vigotskiano nos enseña que el buen 
aprendizaje es el resultado de interacción entre procesos interpersonales 
(social) e intrapersonales (individual) en la conexión diferenciada entre el 
mediador (docentes) y medados (estudiante) centrados en el desarrollo 
humano multidimensional y multinivel. Entonces “la interacción es definido 
como causa final de todo lo existente más allá de la cual no hay ni puede 
haber nada” (Engels, citado por Rosental, M 1990) 
 
En este sentido los aportes de la teoría Histórico cultural constituye el 





contribuir en la solución de la problemática de desempeño docente al 
interior del aula (proceso de enseñanza) y fuera del aula (institución 








Ley de doble formación : La relación Los conceptos: Zona de desarrollo real 
   
dialéctica entre procesos (ZDR) y la zona de desarrollo próximo 
interpsicológico e intra psicológico (ZDP)  
EL BUEN 
APRENDIZAJE 





Diferenciación enre los conceptos 
cientificos y empiricos. 
 
La interacción social como punto de 










La teoría de la modificabilidad cognitiva estructural. 
 
Corresponde a Rubén Feurestein (1992) quien afirma: “El Aprendizaje 
 
proviene por dos vías: aprendizaje por experiencia directa en la vida 
cotidiana (en el contexto social), donde le toca vivir, mientras el 
aprendizaje mediado se produce en la institución formal planificado y 
dirigido”. En este caso el aprendizaje mediado es superior que el 
aprendizaje directo, sin él, o por su ausencia genera en el individuo la 
privación cultura y por consiguiente de sus funciones cognitivas, es decir 
deteriora su aparato cognitivo. 
 
Pero nada está perdido, es posible modificar la conducta deteriorada 
mediante la intervención programática para poder restablecer la conducta 
porque “la conducta cognoscitiva del organismo humano representa un 




sistemas.” (Feurestein, R. 1994). Teniendo en cuenta que la única 
característica permanente del hombre es el cambio y modificación. Por eso 
Feurestein, R (1994) señala: La modificabilidad es la característica que hace 
del hombre un ser y una experiencia cambiante. La modificabilidad humano 
es el carácter de los caracteres el único permanente. Nada hay más estable 
que la propia modificabilidad. Aunque esta puede parecerse como una 
paradoja algo así como la cuadratura del círculo. 
 
Lo que quisiera hacernos comprender es lo que el hombre tiene de estable 
una capacidad de cambio de estar siempre abierta a la modificación”. En este 
sentido la modificación es un proceso y todo sujeto nos caracterizamos por 
ser cambiante o sea sin cambio ni modificación no hay sujetos. En este caso 
la modificabilidad positiva es siempre en cuando que el mal no sea crónico 
material y material y mental completamente deteriorado e incurable. Pero 
cuando es a tiempo es posible la modificación del mal comportamiento en un 
buen comportamiento con tratamiento psicodidáctico apropiado. Las 
operaciones intelectuales y las habilidades del pensamiento son 
modificables, sujetos a cambios no solo de una manera superficial y temporal 
sino de una manera estructural y más significativa, como ya se dijo mediante 
la aplicación de un programa de intervención pedagógica con estrategias 
terapéuticas especiales. 
 
En sus propios términos del autor dice: “el postulado que quiero proponer es 
que el ser humano es un ser cambiante, que puede modificarse a sí mismo, a 
su gusto, por acto de su voluntad. De Yo puedo decidir cambiar en una a otra 
dirección” (Feurestein, R 1994). Es decir se trata de automodificación al par 
con la modificación a causa de la aplicación de un programa 
(heteromodificación) o sea por otros docentes o especialistas. En este 
camino Feurestein, R. (1994) afirma: ”cuanto mayor sea la experiencia de 
aprendizaje mediado y más pronto se someta al niño a dicha experiencia 
mayor será la capacidad del organismo para será la capacidad del organismo 
para ser modificado y de la misma forma podrá realizar la forma eficaz toda la 
estimulación directa a lo que está sometido todo organismo por el contrario 
cuanto menor sea la experiencia de aprendizaje mediado que se ofrezca al 





capacidad del organismo a su modificado”. Por supuesto cuanto más asiste la 
mediación es más factible la modificación estructural cognitiva del sujeto. En 
este sentido la mediación es una condición sumamente necesaria. 
 
Resumiendo podríamos decir que la teoría de la modificabilidad cognitiva 
se construye sobre la base de los siguientes principios: 
 
“P1: La ausencia de aprendizaje mediado genera en el individuo deterioro 
de su funcionamiento cognitivo. 
 
P2: Salvo casos extremos de deterioro orgánico, las bajas capacidades 
intelectuales generadas por la privación cultural, son susceptibles de ser 
cambiadas. 
 
P3: La modificabilidad cognitiva que se logra al trabajar con privados 
mediante una intervención pedagógica adecuada es de carácter 
estructural y permanente. 
 
P4: Independientemente de la edad la itiología y el nivel de deterioro, la 
modificabilidad cognitiva se puede conseguir en cualquier etapa del 
desarrollo del individuo. 
 
P4: A los problemas académicos subyacen debilidades en las funciones 
cognitivas y debido a ello las debilidades académicas expresadas en la 
escuela deben ser atacadas mediante un trabajo de corrección de sus 
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Las teorías: Histórico cultural, procesos conscientes y la modificabilidad 
cognitivo estructural constituyen el soporte teórico conceptual del presente 
trabajo de investigación. Los aportes de estas teorías nos permitieron 
acercarnos a la comprensión requerida del objeto de estudios y accionar 
mediante un modelo teórico de estrategias de evaluación holística que 
llegamos a contribuir en la solución del problema de la baja calidad de 
desempeño de los docentes. Teniendo en cuenta que el fin supremo de la 
investigación crítico propositivo está dirigido a resolver el problemas. 
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FUENTE: Elaboración propia. 
 



















El modelo en término general significa la refracción del objeto. Para 
Rodríguez, M. A. (1986). “El modelo resulta ser la representación de la teoría 
científica de un objeto su propósito es describir y explicar y predecir el 
comportamiento del objeto, que aparece como representación esquemática o 
imagen simplificada de esa realidad u objeto”. En este caso el modelo es la 
representación isoformica de la realidad que la competencia profesional del 
docente. En buena cuenta el modelo constituye una estrategia metodológica 





docente con el único objeto de resolver el problema y por ende de 
transformar el objeto. Y ahora que se entiende por evaluación, en término 
común y corriente la evaluación es la emisión de juicio de valor de algo, 
de un hecho, es decir es la valoración a favor o en contra. 
 
En el campo educativo la evaluación “es un proceso de emisión de juicio 
de valor fundamentada en la información recogida sistemática y 
científicamente y con el objetivo último de utilizar este juicio o información 
para actuar sobre el programa, la persona o la actividad” (Cerda, H. 2000). 
Quiere decir que la evaluación es un proceso formal, técnico metodológico 
de recolección de información de los desempeños de sujetos, aplicación 
de programas similares, su respectivo procesamiento, interpretación de 
juicio de valor de acuerdo al enfoque que desarrolla el evaluador. La 
evaluación siempre está dirigido a mejorar los desempeños o actuaciones 
de los sujetos evaluados. 
 
“El concepto holo significa totalidad y se refiere a una forma de comprensión 
de la totalidad en proceso de integrarlos… y no es realidad estática sino en 
flujo universal” (Gallegos, R. 1999). Si esto es así, entonces la evaluación 
debe ser total o integral, sin perder la vista de las diferencias, configurado en 
fractales que es sinónimo de fracciones o partes del todo. En consecuencia la 
evaluación implica la totalidad y a la vez las partes, para no caer en el 
reduccionismo del holismo, ni en el fractalismo, siendo ambos conceptos a 
pesar que son diferentes son interdependientes hasta complementarios. En 
este sentido la evaluación del desempeño docente debe ir del todo a las 
partes y de las partes al todo, bajo ciertas condiciones e intereses se puede 
enfatizar en cualquiera de los conceptos (parte - todo). 
 
La función principal de la evaluación es el diagnostico de los desempeños, 
cuyo contenido está dado por el qué evaluar, donde evaluar, cuando evaluar. 
En síntesis se evalúa lo cognitivo, educativo y desarrollador. También existe 
la diversidad de clasificaciones tomando criterios distintos y enfoques 
evaluativos. Así como por su finalidad son las sumativas y formativas; por su 
extensión: global y parcial: por ser temporalización antes, durante y después 




Interna: (autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación) y la externa 
por las autoridades de inmediato superior (En este caso UGEL; GER y el 
Ministerio de educación). Por otro lado en la evaluación se utiliza técnicas: 
(entrevista, observación, encuesta, pruebas) con sus respectivos 
instrumentos válidos y confiables. 
 
La evaluación educativa es un proceso complejo que se requiere la 
intervención cuidadosa donde se concrete la objetividad y racionalidad, 
para que tenga valor científico y eleve la calidad de los desempeños y 
actuación de los evaluados. También requiere amplio conocimiento teórico 
metodológico de los evaluadores, que tiene que ver con la calidad total o 
parcial de la evaluación. Teniendo en cuenta que “la calidad de la 
educación implica atrevernos a transformar estilos de gestión educativa y 
también estilos de enseñanza – aprendizaje, para asegurar mejores 
resultados de servicios educativos” (Delgado, K. 1995). Según Pierson, H. 
y De Landsheere, G. citado por Delgado, K. (1995) la decimología es la 
ciencia que estudia el proceso y resultados de la evaluación, sus 
instrumentos, y a los evaluados y evaluadores. En este sentido la 
evaluación es objeto de estudio de la disciplina decimología (ciencia de la 
calificación, medición y valoración de los actores). 
 
En suma podemos definir que el modelo de estrategias de evaluación 
holística de la competencia profesional del docente es una propuesta 
fundada en las teorías científicas señaladas anteriormente cuyo sentido 
esta dado en valorar el todo y las partes de los evaluados con el propósito 
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En el enfoque metodológico sistémico todos los elementos que aparece en el 





funciona de manera aislada in que al contrario son interdependientes, 
interinfluyentes totalmente complementarios. Todos ellos forman una 
unidad e la diversidad porque expresa una realidad compleja holística y 
dialéctica. 
 
En resumidas cuentas, la evaluación está íntimamente ligada con el 
objetivo ya sea instructivo (conocimientos) educativo (alores y 
desarrollador (capacidades habilidades mentales y motoras). En este 
sentido, la evaluación implica confrontar el grado de cumplimiento objetivo 
es constatar si la necesidad se satisfizo, por tanto el problema se 
solucionó mediante la evaluación se compara los resultados del trabajo de 
los profesores y de los estudiantes con los objetivos propuestos para 
determinar los aciertos y desaciertos de la trayectoria del proceso, y en 
consecuencia toman decisiones para volver a rediseñarlo. (Álvarez. 2003). 
 
2.3. Desempeño profesional docente 
 
El desempeño profesional docente es la actuación pedagógica dentro del 
aula y actuación institucional fuera del aula. Es decir en el saber hacer 
sentir en el ámbito de la I.E. 
 
La actuación puede ser de buena calidad y de baja calidad. En este caso 
en la I.E. Perú Birf, se observa la baja calidad de actuación docente. 
Ahora es necesario comprender el sentido de concepto de calidad. El 
término calidad proviene de latín que significa “cualidad” Este vocablo 
tiene diversas connotaciones que podemos sintetizar en tres: a) Desde el 
punto de vista tradicional que las propiedades de las cosas hechos son 
esenciales inmutables, quiere decir no es posible cambiar, así se presentó 
y será así por siempre. 
 
Ahora para superar no queda más que perfeccionarla. b) Según la opción 
modernizante la calidad es planteada como valores incuestionables el 
progreso, la civilización y lo moderno. En este sentido el problema es visto en 
torno a los resultados: la eficacia del proceso y la eficacia de los medios. En 
consecuencia se considera calidad aquellas determinaciones de tendencias 




una manera más o menos rápida directa hacia el logro de objetivos. Los 
medios pueden cambiarse en la medida que sea necesarios para el mejor 
logro de metas y objetivos. Ambos criterios (tradicional y modernizantes 
están enmarcados en el carro del positivismo tecnicista instrumentalista. 
d) finalmente el punto de vista crítico dialéctico considera que la calidad, 
implica la transformación radical de las cosas, centrados tanto en los 
procesos como en los resultados. Es opuesto al conservadurismo, 
perfeccionamiento y mejoramiento, sino que apuesta por un cambio 
cualitativo de los hechos educativos como Delgado, H. (1995) señala: “La 
calidad de la educación implica transformarla, cambiar radicalmente, no es 
simplemente un proceso de perfeccionamiento o progreso cualitativo, sino 
un cambio cualitativo que se construye sobre la recuperación de los 
momentos anteriores. La cuestión está entonces en transformar los fines, 
los medios el proceso mismo. Si esto es así, entonces estamos apostando 
en contribuir el desarrollo óptimo del desempeño docente, creando 
condición necesaria con la dación del modelo de estrategias evaluación 
holística de la competencia profesional del docente, que implicaría mejorar 
el desarrollo profesional docente mediante las estrategias metodológicas 
de una evaluación continua, integral, objetiva, intersubjetiva y que tenga 
valor científico de tal modo nos permita superar las evaluaciones de corte 
tradicional y modernizantes perfeccionistas mejoradoras con la evaluación 
crítica propositiva y transformadora, fundada en principios científicos y 
técnicos metodológicos. 
 
Desde la postura del Ministerio de Educación (2014) el desempeño 
docente debe tener 4 dominios y sus competencias a saber: “a) Dominio I. 
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes; b) Dominio II. 
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes; c) Dominio III. 
Participación de la escuela articulada a la comunidad; d) Dominio IV. 
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente”. Esta postura es la 
expresión de la didáctica, gestión y pedagogía por competencias en 
marco del modelo pedagógico constructivista (autoestructurante) 







Nosotros apostamos por un desempeño docente en el marco de la gestión 
educativa y pedagógica critica científica tecnológica y humanista 
emancipadora, que esta dimensionado en tres dominios o dimensiones: 
a9 cognitivo, b) educativo, c) desarrolladora. En otros términos: “pensar, 
sentir y hacer” (Wallón, H. 1980). En dichas dimensiones están los 
contenidos cognoscitivos (conocimientos, conceptos, leyes, principios, 
hechos, teorías, axiomas); contenidos educativos (valores, éticos, 
sentimientos, emociones, convicciones, pasiones, motivaciones, 
valoraciones, actitudes, identidades, etc.) y contenidos desarrolladores 
(competencias, capacidades, habilidades, destrezas, técnicas, estrategias 
mentales y motrices). Por un lado el desempeño docente se caracteriza 
por presentar liderazgo pedagógico e institucional; identidad profesional e 
institucional; racionalidad, objetividad, participativo, organizador, 
democrático, preventivo, planificado, disciplinado, cooperativo, solidario, 
flexible y abierto crítico y autocritico estratégico. 
 
Durante el desempeño profesional docente se entrelazan e interactúan todos 
los componentes de la didáctica como el problema (necesidad), objeto 8parte 
de la realidad), objetivo (propósito), contenido (ciencia, tecnología, arte, 
humanidades, capacidades, valores); métodos (estrategias, técnicas, 
procedimentales), forma (organización de aprendizaje y uso de espacios y 
tiempo), medios (facilitadores de enseñanza – aprendizaje), evaluación 
(regulación del proceso) y resultados (logro medible). Todo esto es a nivel de 
aula configurado en una dinámica sistémica, holística y dialéctica con un 
recorrido de entrada, proceso y salida de carácter espiral y no lineal, donde 
los ejes coprotagonistas o co – sujetos (docentes y estudiantes) en proceso 
de interacción están conectados con los demás categorías didácticas 
mencionadas. En este sentido el proceso de sesiones de clase es una 
realidad compleja que según Morín, E. (1997) “la complejidad es un tejido 
(complexus, lo que esta tejido en conjunto de constituyentes heterogéneos 
inseparablemente asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple. Al 
mirar con más atención, la complejidad es efectivamente, el tejido de 






nuestro mundo fenoménico”. En este caso la clase como una formación 
de organización del aprendizaje constituye un micromundo complejo y 
dialógico entre todos sus componentes donde los sujetos sienten, actúan 
y piensan en el proceso de discusiones, debates, argumentaciones 
llegando a construir nuevos conocimientos que permiten el desarrollo 
integral de los estudiantes. 
 
Asimismo el docente también se robustece académicamente como dice 
Freire, P. (1990) “el que enseña aprende y aprende también enseña”. Y la 
enseñanza es condición para el desarrollo humano, por eso “la función de 
la escuela es favorecer e impulsar el desarrollo y no debería seguir en el 
aprendizaje como creyeron equivocadamente los de la tercera persona” 
(Not, L. 1980) (escuela paidocentrista), nosotros postulamos con la 
escuela en segunda persona (interestructurante) co –sujeto para el 
desarrollo emancipador de los estudiantes planificando, organizando y 
conduciendo el proceso y resultados de buena calidad, como Castro, F. 
(1981) dice: “La primera responsabilidad de todo maestro es la de impartir 
clases de alta, calidad”. Para esta realidad el docente tiene que haber 
pasado por una sólida formación pedagógica y dominio de las estrategias 
metodológicas de enseñanza – aprendizaje, y que tenga el pensamiento 
sistémico, crítico y creativo. 
 
Con una concepción científica del mundo y de sí mismo. Además tenga 
identidad profesional que significa la actitud y práctica de formarse 
continuamente, es decir por vida, con la autocapacitación, con el 
autoaprendizaje constituyendo el hábito de lectura, escritura e 
investigación a nivel de aula e institución, bajo estas condiciones hará 
frente a la “educación por competencias centrada en la concepción 
mercantilista del mismo y sus implicaciones en el diseño de perfiles 
profesionales, entre ellas, la concepción mecánica y uniforme del 
profesional el bloque de las dimensiones sociales, culturales y políticas” 
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RESULTADOS Y PROPUESTA 
 
3.1. Análisis e interpretación de los datos. 
 
TABLA Nº 01. PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DE 
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
 
ALTERNATIVA F % 
   
Siempre 15 14,0 
   
A veces 75 86,0 
   
Nunca __ __ 
   
TOTAL 90 100,0 
   
 




Los datos que se visualizan indican que el que el 75% de los docentes 
encuestados dicen que a veces participan en el diseño de instrumentos de 
gestión, mientras el 15% afirman que siempre participan. La participación 
de los integrantes de la institución es el sentido mismo, porque una 
institución educativa es un grupo social organizado donde cada sujeto 
integrante tiene una función específica dentro del macro sistema (escuela) 
y microsistema o subsistema (grupos de trabajo). 
 
En consecuencia la participación implica involucrarse con el quehacer y 
destino de la institución, dicha participación puede ser de distintas 
maneras de acuerdo de las circunstancias y necesidades dadas, con tal 
que sea una acción que contribuya a la unidad y armonía de las 
relaciones interpersonales y buen clima organizacional de tal manera que 
fortalezca la I.E. conducente a realizar un servicio educativo de calidad de 
aprendizaje por ende contribuya al desarrollo del entorno. 
 
La adecuada participación de los docentes con la identidad institucional, 










TABLA Nº 02. CALIDAD DE ACTUACIÓN EN LAS COMISIONES 
 
EDUCATIVAS CULTURALES DE I.E. 
 
ALTERNATIVAS F % 
   
Buena 20 15,0 
   
Regular 70 85,0 
   
Mala __ __ 
   
TOTAL 90 100,0 
   
 




Los datos que se visualizan en la tabla señalan que el 70% de los 
encuestados dicen que actuación es regular, mientras para el 20% de los 
mismos dicen que es buena. 
 
Como es de conocimiento en la I. E. se cumple actividades que requieren 
de una serie de tareas concretas a realizar por ejemplo, la elaboración y 
renovación de los instrumentos de gestión, que requieren ser organizados 
en diferentes comisiones para realizar tareas específicas de igual modo 
en las fechas específicas de igual modo en las fechas cívicas; día de la 
madre, día del padre, día del maestro, fiestas patrias, aniversario de la I.E. 
Así como también comisiones de Cruz roja entre otras comisiones donde 
participan los docentes; pero según los mismos docentes la participación 
en las comisiones educativas y culturales no es como debería ser, 
(entusiasmo, iniciativa, creatividad, cooperativo, responsable y con cariño 
a la institución) se trata de actuar por actuar sin tener las cualidades 
mencionadas; sin estas cualidades no es posible la actuación eficiente y 
eficaz. 
 
Con lo expuesto queda demostrado la baja calidad de desempeño docente 












TABLA Nº 03. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
ESTABLECIDAS DE LA I.E. 
 
ALTERNATIVAS F % 
   
Siempre 30 26.0 
   
A veces 60 74,0 
   
Nunca __ __ 
   
TOTAL 90 100,0  
 




La información expuesta en esta tabla nos da cuenta que el 74% de los 
encuestados manifiestan que a veces cumplen con las normas 
establecidas, mientras el 26% de los mismos dicen siempre cumplen. 
 
Las normas o reglas son elaboradas y reconocidas por la comunidad 
educativa por ejemplo el Reglamento Interno (RI), y otras emanan del 
exterior, es decir de las instancias superiores: Unidad de gestión 
educativa local (UGEL), de la Gerencia regional de educación y del 
Ministerio de educación. Estas normas son disposiciones legales que hay 
que cumplirlas aplicándolas adecuadamente a la realidad, nadie debe 
incumplir. Sin embargo de acuerdo a los datos la mayoría de los docentes 
no siempre acatan y cumplen, puede ser de modo intencional o por 
desconocimiento e interpretación. El cumplimiento de las normas 
establecidas por el colectivo es un indicador real para determinar que los 
docentes tienen la baja calidad de desempeño en materia del 
cumplimiento de las normas establecidas legalmente. Este hecho va en 






















ALTERNATIVAS F % 
   
Buena 35 28,0 
   
Regular 55 72,0 
   
Mala __ __ 
   
TOTAL 90 100,0 
   
 




Los datos que aparecen indican que para el 55% de los docentes el nivel de 
logro de aprendizaje de los estudiantes es regular, mientras para el 35% es 
buena. En buena cuenta el fin supremo de la escuela es generar el buen 
aprendizaje de los estudiantes en los aspectos cognitivos, educativos y 
desarrollador. Hay que tener en cuenta que la calidad de aprendizaje está 
condicionado por varios factores de orden exógeno y endógeno, de los 
cuales el factor docente constituye el de mayor relevancia en el aprendizaje 
de los estudiantes, esto lógicamente está supeditado del buen desempeño 
del docente que implica el manejo de estrategias metodológicas , el dominio 
de contenidos, el uso apropiado de los recursos o medios didácticos, una 
buena motivación en la organización del trabajo y por último el manejo 
apropiado de todo el sistema de evaluación, solo bajo estas condiciones 
podrá lograr el buen aprendizaje en los estudiantes. 
 
Como se visualiza los datos proporcionados por los mismos docentes que 
los estudiantes no han llegado al logro de aprendizajes, esto se debe 
básicamente por el desempeño inapropiado de los docentes. Con esto 
queda demostrado la baja calidad de enseñanza que se concreta en el 













TABLA Nº  05. PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
 
ALTERNATIVAS F % 
   
Buena 30 33,0 
   
Regular 60 67,0 
   
Mala __ __ 
   
TOTAL 90 100,0 
   
 




Los datos expuestos en esta tabla son referentes empíricos que demuestra 
la baja calidad de desempeño docente en la esfera de la planificación 
curricular, precisamente el 67% de los encuestados consideran regular el 
trabajo de planificación, mientras para el 33% es buena. Pero hay que tener 
en cuenta que para la mayoría de los actores educativos la planificación 
realizada, no es tan buena en su forma y contenido. Teniendo en cuenta 
que todo plan, programa, proyecto se estructura a partir de los resultados 
de evaluación diagnostica. Si esto no es así, entonces toda planificación, en 
este caso la planificación curricular educativa no es pertinente. Además no 
está debidamente en concordancia con el proyecto curricular de la 
institución (PEI), con el proyecto educativo institucional (PEI) y con el plan 
anual de trabajo (PAT). 
 
En este caso la programación anual tiene que ser coherente consistente 
de igual manera las programaciones de corto plazo (las unidades 
didácticas, proyectos y módulos de aprendizaje) incluso los planes de 
sesiones de clase tiene que ser objetivos en concordancia de todos 
ellos, sin brechas ni rupturas. Teniendo en cuenta que la planificación es 
la actividad previa de la actividad de enseñanza – aprendizaje. Implica 












TABLA Nº 06. MOTIVACIÓN DE APRENDIZAJE 
 
ALTERNATIVAS F % 
   
Buena 18 20,0 
   
Regular 72 80,0 
   
Mala __ __ 
   
TOTAL 90 100,0 
   
 




En la tabla que se visualiza los datos acerca de la calidad de motivación 
de aprendizaje demuestra que para el 80% de los docentes la motivación 
realizada es regular precisamente dicha motivación de hecho no genera el 
interés y actuación en los estudiantes. Por otro lado para el 20% de los 
mismos la motivación realizada es buena que despierta el interés y 
atención de los estudiantes. Pero la mayoría de los encuestados valoran 
que la estrategia motivacional no es eficaz, precisamente los actores 
educativos no tienen capacidad apropiada para realizar con efectividad el 
trabajo motivacional. Teniendo en cuenta que “la motivación es un 
conjunto de variables que activan la conducta y la orientan en un 
determinado sentido para poder conseguir un objetivo” (Caturla 2000). La 
motivación es una precondición para el aprendizaje, es la que da dirección 
e intensidad al estudiante en el contexto didáctico, y esta direccionado en 
la motivación externa e interna. Para motivar bien el docente también 
tiene que estar motivado y su actuar implica uso de estrategias y medios y 
materiales apropiados que logre impactar en el alumnado. 
 
De acuerdo a los datos expuestos los docentes tienen limitaciones en la 
práctica motivacional, con esto queda demostrado la baja calidad de 
desempeño didáctico de los docentes. Este hecho necesariamente 











TABLA Nº 07. ORGANIZACIÓN DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
 
ALTERNATIVAS F % 
   
Buena 20 25,0 
   
Regular 70 75,0 
   
Mala __ __ 
   
TOTAL 90 100,0 
   
 




La información que se observa en esta tabla nos da cuenta que el 75% de los 
docentes encuestados manifiestan que la organización de trabajo realizado 
es regular, por un lado, para el 25% de los docentes de las buena. 
 
Como es de conocimiento general la clase es la forma de organización de 
enseñanza – aprendizaje como indica el colectivo de especialista del 
ICCP. MINEDU (1987) “la forma fundamental de organización del proceso 
docente educativo es la clase, ella constituye la actividad principal en que 
se materializa los planes y programas de estudio”. La organización de la 
clase implica la formación de equipos de trabajo, y el uso de espacio y 
tiempo apropiado. La organización de trabajo se configura en la 
alternancia de trabajo en equipo con lo individual, donde el aprendizaje se 
caracteriza por la elaboración conjunta y a la vez individual, para el logro 
de aprendizaje no sólo el reproductivo, sino básicamente productivo, 
creativo significativo. En la clase se relacionan todos los componentes 
didácticos: (problema, objeto, objetivo, contenido, método, forma, medios, 
evaluación y resultados) dicha relación es de carácter sistémico, holístico 
y dialectico recorriendo un proceso espiral y no formal. 
 
De acuerdo a los datos expuestos que expresa limitaciones docentes en 
la materia de organización, este es una prueba objetiva para afirmar que 
los docentes presentan la baja calidad de desempeño didáctico en 







TABLA Nº 08. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE 
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE. 
 
ALTERNATIVAS F % 
   
Siempre 33 33,0 
   
A veces 57 67,0 
   
Nunca __ __ 
   
TOTAL 90 100,0 
   
 




Los datos presentados en esta tabla nos indica que el 67% de los 
docentes investigados dicen que a veces formulan los objetivos de la 
enseñanza – aprendizaje, por otro lado el 43% de los mismos manifiestan 
que siempre formulan al inicio de las sesiones de aprendizaje. 
 
“La categoría objetivo ocupa un lugar destacado en la dirección del 
proceso de enseñanza – aprendizaje. Ella cumple la importancia funcional 
de determinar el contenido, los métodos y la forma de organización de la 
enseñanza, al expresar la transformación planificada que desea lograr en 
el alumno en función de la formación del hombre…que espera la 
sociedad”.(Colectivo de Especialistas del ICCP. MINEDU, 1987). El 
objetivo es el rector del proceso didáctico donde se plantea el para que de 
la enseñanza – aprendizaje. En este caso los objetivos constituyen el 
punto de partida y la premisa pedagógica más general de todo el proceso 
de enseñanza y las competencias son objetivos logrados. Conforme los 
datos expuestos, prácticamente los actores pedagógicos no toman de 
importancia la categoría didáctica de objetivos al inicio de la clase, que 
deben ser formuladas a fin que los estudiantes, el mismo docente sean 
conscientes que es lo que quieren lograr. Si esto no es así entonces está 
demostrando la baja calidad de desempeño, lo cual de hecho repercute 













ALTERNATIVAS F % 
   
Buena 16 2I,0 
   
Regular 74 79,0 
   
Mala __ __ 
   
TOTAL 90 100,0 
   
 




Los datos que se visualiza demuestran que el 79% de los docentes 
manifiestan que tienen regular competencia en el dominio de contenidos de 
enseñanza –aprendizaje, mientras el 21% de los mismos dicen buena. 
 
“El contenido es lo que va ser enseñado, lo que necesita dominar el 
estudiante para poder alcanzar el objetivo y resolver problemas… el 
contenido proviene de las ciencias, constituye conceptos, leyes, teorías” 
(Álvarez, C. 2002). En buena cuenta es la cultura social (patrimonio de la 
humanidad) ciencia, tecnología, valores, arte y capacidades materia de 
enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Pero conforme a los datos 
expuestos por el docente no domina adecuadamente los contenidos, con 
lo cual estamos demostrando la baja calidad de actuación docente en el 
campo de dominio de contenidos. Si es así, entonces esta situación de 
desajuste genera implicancias desfavorables en la calidad de 
aprendizaje. Teniendo en cuenta que el docente es un profesional que 
tiene dominio de la materia que enseñanza, sea identificado y reconocido 
como un docente competente en el saber, hacer y sentir pedagógico y 
didáctico. Esto tiene que ver también con la selección apropiada de los 
contenidos. Teniendo en cuenta “el problema del contenido de 
enseñanza de las formas en que debe desarrollarse el proceso de 
enseñanza han constituido los puntos centrales de la lucha teórica e 
ideológica en el marco de la didáctica general” (colectivo de especialistas 





TABLA Nº 10. DOMINIO DE ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
 
ALTERNATIVAS F % 
   
Buena 30 35,0 
   
Regular 60 65,0 
   
Mala __ __ 
   
TOTAL 90 100,0 
   
 




Los datos expuestos en la tabla nos da cuenta que el 65% de los docentes 
dicen que su desempeño en cuanto al uso de estrategias metodológicas de 
enseñanza – aprendizaje es regular y el 35% de los mismos manifiestan 
que es buena. Quiere decir la mayoría de los docentes encuestados son 
sinceros en afirmar sus limitaciones en el manejo de estrategias de 
enseñanza – aprendizaje durante el proceso didáctico, con esto queda 
demostrado la baja calidad de desempeño docente en materia metodológica 
didáctica. Teniendo en cuenta este componente es el aspecto movilizador 
generador de todos los componentes del proceso didáctico como afirma: 
Ortiz, A. (2009) “el método es la vía que utiliza el docente y estudiante este 
último para apropiarse el conocimiento y asimilar el objeto de la cultura, en 
función de alcanzar un logro mediante la solución del problema… es por ello 
el método debe ser dinamizador del proceso del aprendizaje, que dicho 
proceso sea atractivo, a fin de que adquiera competencias necesarias”. 
Compartimos con el autor, precisamente el mal manejo y falta de dominio 
de métodos de enseñanza de clase se convirtiera en un proceso pasivo 
centrado en el docente propio de la educación tradicional. Este hecho 
definitivamente repercute desfavorablemente en el aprendizaje y desarrollo 
del estudiante, precisamente no se inculca el pensar al estudiante como 









TABLA Nº 11. USO DE MATERIALES DIDÁCTICOS 
 
ALTERNATIVAS F % 
   
Siempre 30 33,0 
   
A veces 60 67,0 
   
Nunca __ __ 
   
TOTAL 90 100,0 
   
 




La información expuesta en la tabla confirma que el 67% de los docentes 
dicen que a veces utilizan los materiales educativos, y el 33% de los 
encuestados dicen siempre. En buena cuenta que el gran sector de los 
actores pedagógicos de vez en cuando utilizan los recursos didácticos, 
precisamente la I.E. no cuenta en cantidad y calidad de los materiales, 
tampoco los docentes no siempre elaboran dichos materiales. En 
consecuencia el pésimo uso didáctico de los medios empobrece el trabajo 
didáctico. Teniendo en cuenta que los medios de aprendizaje son 
facilitadores de enseñanza – aprendizaje, porque los alumnos y docentes 
tienen que ver, escuchar y manipular los elementos. A sabiendas no basta 
escuchar y ver sino fundamentalmente tocar, manosear como condición 
necesaria de aprendizaje de calidad que genere el desarrollo integral de la 
personalidad de los estudiantes. 
 
El uso no frecuente de materiales didácticos convierte al proceso en simple 
exposición y transmisión de conocimiento, posibilitando el aprendizaje 
memorístico y repetitivo de corte tradicional. “Los medios es un componente 
del proceso que se identifica con los recursos didácticos utilizados por sujetos 
en el desarrollo de la clase. Constituyen un tipo de componentes que facilita 
la enseñanza – aprendizaje” (Fuentes, H. 2005). Pueden ser de carácter 
visuales, auditivos, audiovisuales. De 1
era
 generación son: libros impresos 
entre otros. De 2
da
 generación: pancartas, papelotes, transparencias. De 3
era
 
tercera generación: videos, grabadoras, Tv, cine y de cuarta generación: 




TABLA Nº 12. EVALUACIÓN DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
 
ALTERNATIVAS F % 
   
Buena 11 14,0 
   
Regular 79 86,0 
   
Mala __ __ 
   
TOTAL 90 100,0 
   
 




La información expuesta en la tabla demuestra que el 86% de los 
encuestados afirman que es regular y el 14% de los mismos dicen que es 
buena. En buena cuenta la mayoría de los docentes son sinceros en 
manifestar que la labor de valoración de la enseñanza – aprendizaje no es 
de buena calidad. Del cual podemos deducir que no son debidamente 
planificados donde se debe plantear que se debe evaluar, el cuándo y en 
donde evaluar entre otras preguntas. Así mismo los instrumentos utilizados 
no son debidamente validados y confiables. Teniendo en cuenta que el 
sistema de evaluación depende mucho de diseño y aplicación de los 
instrumentos de la recolección de datos. Por otro lado las evaluaciones 
realizadas son unilaterales centradas en el aspecto cognitivo, dejando de 
lado otras dimensiones como: el aspecto socioafectivo, los valores éticos y 
otras competencias adquiridas. Teniendo en cuenta que una evaluación 
tiene que ser objetiva racional e integral. Además se debe llevar a la 
práctica las diversas modalidades y tipos de evaluación como: 
autoevalución, coevaluación, y no solo debe estar centrado en la 
heteroevaluación por resultados dejando de lado la evaluación inicial y del 
proceso. En suma con los datos expuestos queda demostrada la baja 
calidad de desempeño docente en materia de evaluación de enseñanza – 
aprendizaje. Teniendo en cuenta que una buena evaluación contribuye en 










3.2. Modelo Teórico: Evaluación Holística para mejorar la calidad de 
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3.3. Propuesta: Modelo de evaluación holística para mejorar la calidad de 
competencia profesional docente en la I.E. Perú Birf del distrito 




La presente propuesta: Modelo de evaluación holística constituye la 
respuesta al problema de la baja calidad de desempeño docente en la I.E. 
donde el objetivo central está dado en diseñar y proponer un modelo de 
 
evaluación holística para mejorar el déficit de desempeño de los docentes, 
de tal forma contribuir en la solución del problema en las páginas 
anteriores. Teniendo en cuenta que una investigación crítica con la que 
postulamos termina en brindar una propuesta coherente y consistente 
fundada en las teorías: Histórico cultural de Vigotsky, modificabilidad 
cognitiva estructural de Rubén Feurestein y procesos conscientes de 
Carlos Álvarez de Zayas. 
 
La estructura de la propuesta está constituido por el fundamento teórico 
conceptual, los objetivos a lograrse, los contenidos, los postulados 
didácticos, las estrategias metodológicas para la operacionalización 




Una propuesta que no sea aportativa con cierta originalidad no debe ser 
justificada, efectivamente una propuesta es contributiva y útil en la medida 
que es coherente consistente sustentado en presupuesto teórico – 
conceptual y empírico válido. Teniendo en cuenta también que todo 
conocimiento constituye una aproximación o acercamiento a la 
comprensión de la esencia del objeto de investigación, quiere decir no es 
una verdad absoluta como Tobón, S. (2008) dice: “todo producto humano, 
la presente obra no es perfecta y requiere de revisiones y actualizaciones 
para que no pierda pertinencia en su propósito”. En este sentido esta 
propuesta denominada Modelo de evaluación holística es la manera de 
pensar, hacer y sentir del autor que tiene como aspecto teleológico de 





de los actores educativos (docentes) tanto en el aula (enseñanza – 
aprendizaje) y fuera del aula (Institución educativa) particularmente en el 
diseño de instrumentos de gestión y participación en equipos y 
comisiones de trabajo escolar. 
 
Esta situación ha sido comparada, contrastando con los datos 
proporcionados por los propios protagonistas (docentes). Frente a esta 
realidad nos hemos propuesto de crear y proponer esta propuesta teórica 
metodológica basada en los conocimientos existentes. En buena cuenta 
como dice Rosental, M. (1990) “el hombre se apoya en los conocimientos 
anteriores para construir nuevos conocimientos, (nociones, conceptos, 
categorías, principios anteriores) para construir nuevos conceptos 
categorías”. Esta advertencia es buena. Pero también apostamos con 
algo en la forma de sistematización de los conocimientos. En este sentido 
no todo es ajeno. Es decir hemos tratado de comprender y organizar los 
aportes de las tres teorías científicas que antes señalamos, así mismo la 
propuesta está integrado también con los diferentes principios didácticos y 
de gestión educativa, más el sistema de estrategias metodológicas y 




La presente propuesta. Modelo de evaluación holística está fundada en 
los aportes de las teorías: Histórico Cultural de Vigotsky; Procesos de 
Conscientes de Carlos Álvarez de Zayas; y en la modificabilidad cognitiva 
estructural de Rubén Feurestein. Teniendo en cuenta que la “teoría es un 
sistema de conocimiento que describe, explica y predice una parcela de la 
realidad” (Tecla, A. 1980). 
 
De la teoría de procesos conscientes tomamos las categorías: Problema, 
objetivo, contenido, método, medios, forma, evaluación y resultados, que en 
el proceso de evaluación constituye una totalidad sistémica holística y 
dialéctica, donde cada cual cumple una determinada función y son 
interdependientes y complementarios, en proceso de interacción, donde los 





el autor todo objeto es proceso y la evaluación es un proceso y resultados 
dicho proceso debe ser consciente. En este caso los protagonistas de 
evaluación (evaluadores y evaluados) son conscientes sobre el qué, 
porqué, para qué y cómo la evaluación. Este es el asunto medular de la 
cuestión. 
 
El concepto de sistema y holismo, dialectico refleja totalidad y la dialéctica 
diferencias, contrariedades. En este caso la evaluación es total y a la vez 
las partes. Es decir integral y parcial. En este caso, la evaluación está 
centrado en la valoración de las dimensiones: instructivo (conocimientos); 
educativo (valores); y desarrollador (capacidades, habilidades, 
competencias, mentales y motrices) y de acuerdo a ciertas necesidades e 
intereses se podrá enfatizar en cualquiera de las dimensiones. Las tres 
dimensiones están fundada en el principio de intercontenidad. 
 
De la teoría Histórico cultural, tomamos los conceptos: de desarrollo, en 
este caso el aprendizaje genera el desarrollo. Extendiendo este concepto 
al campo evaluativo, el proceso de evaluación debe generar el desarrollo 
profesional de los docentes y no lo contrario. Tomando en cuenta que el 
evaluador es también enseñar y aprender. Por otro lado tomamos el 
concepto de Zona de desarrollo próximo (ZDP) que significa ayuda de un 
experto. Vale decir el evaluador debe ayudar al evaluado que este 
necesita en la solución del problema. Por un lado, al autor habla de 
conceptos científicos (que refleja la esencia del proceso). Si esto es así, 
entonces la evaluación debe ser objetiva y científica, y por último 
tomamos los conceptos interpsicológicos e intrapsicológicos, arrastrando 
a estos conceptos a la esfera de evaluación significativa que el proceso es 
interacción social entre el evaluador y evaluado (diálogos, entrevistas) y al 
mismo tiempo es intrapersonal (toma de conciencia). En buena cuenta es 
intersubjetivo e interobjetivo. 
 
La teoría de modificabilidad cognitiva estructural. De esta teoría tomamos los 
conceptos de cambio, modificación, transformación. Todo no está perdido es 
posible cambiar a las personas mediante la aplicación de programas y 





holística, es una estrategia metodológica que va generar modificación 
positiva de los docentes. Por principio la evaluación debe jalonar en el 
desarrollo profesional de los docentes, y no una venganza y chantaje 
creando condiciones para la separación de los docentes. Tenemos que 
tener en cuenta la modificabilidad es la característica que hace al hombre, 
la única cualidad permanente. Por eso la aplicación del principio de 
modificabilidad garantiza el cambio positivo y progresivo del docente. 
 
Los aportes conceptuales de estas teorías nos permitieron comprender 
nuestro objeto de estudio, precisamente el sistema conceptual asumida 
por la autora implica la interpretación objetiva y científica. Los conceptos 
expuestos a pesar que son diferentes autores en este enfoque se 
articulan en el abordaje del objeto. Teniendo en cuenta ninguno de ellos 
es suficiente, en el abordaje del problema. Por eso tiene que entrelazarse 
formando un corpus teórico explicativo y desde esta mirada son 
interdependientes y complementarios en el marco de autonomía de cada 
cual. 
 




  CONCEPTOS 
HOLISMO 
ZONA DE CIENTIFICOS 
DESARROLL  
 O PROXIMO  
SISTEMA  TOTALIDAD 
PROBLEMA MEDIOS  
CONTENIDO  OBJETIVO 
EVALUACIÓN MEDIACIÓN  
EDUCACIÓN  FORMA 
DESARROLLO INSTRUCTIV  
 O  
MODIFICA  INTERPSIC 
BILIDAD  OLOGICO 
INTRAPSIC DIALÉCTICO  
OLÓGICO   
 
 






Al decir de Cano, Y. (1980) “se entiende que la evaluación es parte 
integrante del sistema educativo y consustancial a su proceso”. 





educativo, donde su núcleo es el proceso valorativo, objetivo, subjetivo, 
racional y científico que contribuya la optimización de la calidad del sistema 
educativo. También es considerado como juicio de expertos, como medio de 
medición y como congruencia entre objetivos y logros, como diagnóstico de 
ayuda y como investigación. Según Cerda, H. (2000) “la evaluación es la 
acción de juzgar o inferir juicios sobre cierta información recogida directa o 
indirectamente de la realidad evaluada, atribuir o negar calidades y 
cualidades al objeto evaluado o, simplemente, medir la eficiencia de un 
método o los resultados de una actividad… el proceso evaluativo es un juicio 
de valor, es un proceso sistemático; es una medida de algo, es una 
herramienta de investigación”. Para Pérez, M. (1996) “la evaluación es una 
ventana, a través de la cual se observa el rumbo que están tomando los 
procesos, o el estado en que se encuentran dichos procesos… en todo 
momento educativo se evalúa, se reorienta, se reflexiona, pero hay 
momentos, estrategias e instrumentos que son diseñados y planeados con 
finalidades evaluativas específicas. La evaluación es un componente más del 
proceso educativo global, proceso complejo en el que ningún elemento es 
funcional en forma aislada”. En buena cuenta la evaluación debe ser global o 
total: (instructivo, educativo, y desarrolladora). 
 
Como se nota el concepto de evaluación es objeto de diversas definiciones, 
pero todos convergen que de be ser global, este es un aspecto común en la 
que se tiene que tener en cuenta las partes las que conforman el todo. La 
evaluación tiene una finalidad de elevar la calidad de los desempeños hacia 
la eficiencia y eficacia tanto en el proceso y resultados. El termino holo 
significa global o total que contiene a lo fractal es decir las partes que forma 
el todo, esto implica evaluar todos los componentes del proceso y al mismo 
tiempo se puede enfatizar en cualquiera de los componentes: 
 
procesos, resultados, formativo, sumativo, heteroevaluación, 
autoevaluación, coevaluación, etc. En buena cuenta la evaluación se 
sustenta en principios de alternancia entre el holoevaluación con el fracta 
evaluación. 
 
Desde esta mirada la evaluación es un proceso y resultados de emisión de 





asumida, sustentado en principios teóricos – metodológicos y presupuesto 
empírico. Dicha valoración tenga valor objetivo y científico. Las cualidades 
propias de esta propuesta están dado en los siguientes aspectos: 
 
La objetividad y subjetividad. La evaluación es objetiva porque pertenece 
a la realidad existente que se observa susceptible a ser medido y 
valorado. Es objeto donde va recaer la acción de la evaluación. Es lo que 
existe a vista del evaluador (comportamiento del sujeto y otros hechos 
evaluables). Es subjetivo por el evaluador es quien valora (emite juicio de 
valor) acerca del desempeño del docente). Es intersubjetivo implica la 
interacción; la relación entre protagonista de la evaluación (evaluador y 
evaluado). Es sistemático, porque es ordenado coherente consistente de 
conexión de sus componentes, muy ajeno de improvisación y desorden. 
 
Es metódico, porque se utiliza estrategias, técnicas apropiadas para lograr la 
metas y objetivos previstos. Implica planificación y programación previa y 
ejecución sistemática. Es flexible y abierto, porque se adecua a la realidad 
concreta, cuyo recorrido no es lineal sino adopta forma espiral. Es posible las 
modificaciones y reajustes. Es integral porque aborda las dimensiones: 
Instructivo (conocimientos); educativo (valores) y desarrollador (capacidades, 
habilidades, competencias mentales y motrices y a la vez fractal, que bajo 
ciertos intereses y necesidades aborda y enfatiza cualquiera de las 
dimensiones. Evaluación integral o total implica conexiones y conjunciones 
de evaluación del contexto inicial, proceso, y salida (antes, durante y 
después) heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación, formativa e 
informativa, interna y externa, Todos estos tipos de evaluación se configuran 
en una totalidad concreta y diferenciada. Por último la evaluación es 
científica, precisamente por reflejar la verdad mediante el uso de conceptos y 
principios científicos. Es decir estar respaldado en conocimientos científicos y 
a la vez es conocimiento. 
 
El modelo de evaluación es heterogéneo en el marco de la homogeneidad 
evaluativa. En este sentido hay diversidad de tipos de evaluación. La 
evaluación formativa (centrado en proceso, implica el acopio de datos); 





del objeto de evaluación) y cualitativo (comprensión); la evaluación inicial 
(a la entrada); proceso (durante el desarrollo); final (después o salida); 
heteroevaluación (realizada por otros agentes); autoevaluación 
(valoración a si mismo) y coevaluación (interevaluación entre evaluadores 
y evaluados). Evaluación interna (los agentes evaluadores son de la 
misma I.E.) y la externa (los evaluadores son procedentes de fuera de la 
I.E.). La evaluación del contexto (es la valoración del ambiente donde se 
desarrolla el proceso educativo. La evaluación global y parcial (es la 
valoración total y partes al mismos tiempo) sin ningún reduccionismo. 
 
De todo lo dicho podemos determinar que la evaluación de los desempeños 
es compleja que requiere tener pensamiento sistémico dialectico y fractal 
para poder comprender y actuar adecuadamente con mayor razón cuando se 
trata del estándar evaluativo que implica la universalización de un 
pensamiento establecido para todos. Con lo cual estamos de acuerdo, 
teniendo en cuenta que la evaluación tiene principios generales, porque la 
evaluación como valoración científica es única y universal, pero lo cual no es 
absoluto porque tiene que tener los aspectos idiosincráticos de cada realidad 
especifica del medio, región y país. En consecuencia es necesario armonizar 
la evaluación estandarizada con la evaluación idiosincrática en base de la 
complementariedad de los conceptos universal con lo singular, porque no 
habría universal sin singular ni singular sin universal. La evaluación holística 
implica como medida previa la planificación. Significa la previsión de un 
conjunto de elementos que constituyen un todo diferenciado, que empieza 
con estas preguntas clásicas: el qué; el porqué, para qué, el cómo, con que, 
dónde, y cuándo evaluar. Una vez diseñada la evaluación el siguiente paso 
es el desarrollo de la evaluación con la sistematización que implica la emisión 
de juicio de valor. 
 
En suma el proceso de evaluación pasa por tres momentos: Diseño o 
planificación, desarrollo y conclusión (emisión de juicio de valor). La 
evaluación por principio requiere el uso de técnicas metodológicas. En este 
caso la observación directa, entrevista estructurada y pruebas cognitivas para 
cada técnica se diseña los instrumentos y para su aplicación tiene que ser 





es el desempeño docente al interior del aula, implica la realización de 
programación curricular apropiado basado en principio de una 
planificación y en concordancia con el Proyecto Curricular Institucional 
(PCI), con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y con la política 
curricular nacional, que significa una autentica diversificación curricular. 
 
Acto seguido es el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje – 
aprendizaje, cuya entrada es la buena motivación utilizando recursos que 
despierta el interés y atención de los estudiantes, aunque la motivación es 
permanente de acuerdo a las necesidades. También significa la 
organización del trabajo, formulación o anuncio de los objetivos del 
trabajo, la dirección y mediación del proceso, el uso apropiado de los 
materiales didácticos, la ayuda de la sistematización de los nuevos 
conocimientos adquiridos por los estudiantes y la aplicación de evaluación 
para verificar el logro de aprendizaje. El proceso de clase adopta el 
desarrollo espiral, sistémico y complejo, donde la dinámica está en la 
entrada, proceso y salida. Así mismo implica la relación de 
interdependencia y complementariedad de todas las categorías 
didácticas: problema, objetivo, contenido, método, forma, medios, 
evaluación y resultados. Además el docente tenga al día todos sus 
documentos técnico pedagógico, programaciones, registros, etc. 
 
El desempeño del docente no está solamente a nivel del aula, sino 
también en el ámbito institucional, concretamente su participación directa 
y eficiente en el diseño y renovación de los instrumentos de la gestión 
(PEI, PCI, RI, PAT, etc.) participación en las comisiones de trabajo de las 
actividades educativas culturales (día de la madre, padre, fiestas patrias 
aniversario de la I.E.; escuela de padres, Cruz Roja, deportes, etc. Así 
mismo cumple con las normas establecidas al interior de la institución y 
procedentes de afuera. El buen desempeño docente implica la sólida 
formación pedagógica, el dominio de los contenidos de la materia que 
enseña, la práctica de valores éticos y el conocimiento básico de la 
administración educativa. Todo lo dicho está relacionado con la identidad 
institucional (amor a la institución) y con la identidad profesional que 








GRÁFICO 10. RED DE CONCEPTOS UTILIZADOS EN LA FUNDAMENTACIÓN 
DEL MODELO DE EVALUACIÓN HOLÍSTICA. 
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FUENTE: Elaboración propia. 
 
3.3.4. Estructura del modelo 
 
Estructura es la conexión y relación recíproca, se establece sujetos a ley 
entre partes y elementos de un todo de un sistema el modelo está 
estructurado por los siguientes elementos: 
 
A. CONCEPTOS BÁSICOS: 
 
- PROBLEMA (necesidad – limitaciones). Situación real 
 
El la I.E. Perú Birf del distrito de San Miguel, provincia de San 
Román región Puno., se evidencia la baja calidad de desempeño 
de los docentes. 
 
 
- OBJETIVOS. (propositivo) situación ideal – esperado. Los 
objetivos constituyen el propósito de la propuesta. Es el rector del 
proceso, planteados en tres enunciados: 
 






– Sistematizar los principios de evaluación 
 
– Plantear logros esperados 
 
- CONTENIDOS (cultura cognitiva, educativa y desarrolladora) 
 
- a) Bases teóricas – conceptuales de evaluación holística 
 




















c) Estrategias para la operacionalización práctica 
 











































- En el aula 
 






- Con aviso 
 
- Sin aviso 
 
 
- MEDIOS (Facilitadores) 
 






- Papeles, lapicero 
 













- Identificación de los desaciertos 
 
- Corrección de los aciertos 
 
- Fortalecimiento de los aciertos 
 
 






























Método CONCEPTOS Medios 




















Significa. “fundamento, inicio, punto de partida, idea rectora, regla 
fundamental de la conducta. (Rosental,M. 1990). Es fundamento 
director para toda acción. En este caso es del proceso de modelo de 
evaluación holística, dicho fundamento no entra en discusión se 
acepta como tal y se aplica creadoramente en el saber y hacer 
evaluativo del desempeño de los docentes. 
 
El modelo de evaluación holística se fundamenta en los siguientes 
principios: 
 
- Principio de la totalidad. Significa “unidad interna del objeto”. Rosental 
 
(1990) de evaluación; que implica el abordaje de las dimensiones: 
Instructivo (conocimientos), educativo (valores); y capacitivo o 






Además aborda todos los tipos y modalidades evaluativas (hetero – 
autoevaluación, inicial, proceso, final; formativo – informativo, 
coevaluación, evaluación del contexto, la metaevaluación 
(evaluación de la evaluación) etc. Todos estos aspectos son 
segmentos de evaluación y bajo ciertas circunstancias pueden 
focalizar en cualquiera de las partes, donde lo esencial radica en la 
dialectización entre el holo (global) y fractal (partes). 
 
- Principio de cientificidad. La evaluación holofractal del desempeño 
donde le docente se basa en los principios, conceptos, leyes y 
teorías. Teniendo en cuenta que el conocimiento científico es el 
saber superior de los demás saberes cognitivos, porque refleja la 
verdad del objeto de evaluación. Bajo estas condiciones el proceso y 
resultados de la evaluación tendrán valor científico porque se 
sustenta en la cultura científica. 
 
En suma, la evaluación en su forma y contenido refleja la verdad de 
los resultados, porque es objetiva y racional. 
 
- Principio de unidad entre la objetividad y la subjetividad. Es objetiva 
porque representa la realidad, o sea lo que es, lo existente, lo que 
sucede u ocurre en el objeto de evaluación (docentes). Es decir lo 
observable (lo que se ve) y medible (lo que se puede cuantificar en 
valores numéricos). Es subjetivo, porque el evaluador y como el 
evaluado filtra su concepción o mundo interno. En este caso 
 
evaluador actúa al son de su concepción especifica en el momento de 
recojo de los datos, procesamiento y sistematización de los resultados 
de la evaluación y nunca por nunca puede ser neutral cuando trabaja 
con seres humanos, es decir cuando actúa en el campo de ciencias 
sociales, donde le objeto de evaluación es sujeto, y no es así en el 
campo de ciencias naturales. En ciencias sociales como Rojas, R. 
(1999) dice: “la ideología está presente en el trabajo científico desde la 
elección del problema hasta la solución que se proponga. No existe 
neutralidad en las ciencias humanas. Siempre es planteado para qué y 





En suma en la evaluación no existe la neutralidad tanto en el evaluador 
como en el evaluado en eso está dado la subjetividad, que 
 
es diferente de la omnisubjetividad (todo es subjetivo) y 
moniobjetividad (todo es objetivo). En este caso el proceso y 
resultados de la evaluación es construcción por el evaluador en 
interacción con el evaluado. En consecuencia el principio evaluativo 
nos enseña la dialectización de lo objetivo con lo subjetivo. 
 
- Principio de periodicidad. La evaluación del desempeño es realizado 
por los directivos de la I.E. puede ser también por las autoridades 
externas. En todo caso la evaluación del desempeño no es materia de 
evaluación diaria, sino periódicamente, que puedes ser semanal, 
bimestral, trimestral con aviso sin aviso. Pero sea en el lugar de los 
hechos (aula) y en el ámbito institucional (calidad y frecuencia de 
participación en los haceres y saberes de la institución. 
 
- Principio de desarrollo. Indica que la evaluación debe generar el 
desarrollo profesional del docente por ende la cualificación del 
desempeño del mismo, y esto hecho contribuya al mejoramiento de la 
calidad de aprendizaje de los estudiantes que podrían superar el 
aprendizaje reproductivo por el aprendizaje productivo, creativo y 
significativo. En este sentido, la evaluación es una estrategia para 
mejorar la calidad de desempeño docente tanto en el aula como fuera 
de ella, al decir de Cerda, H. (2000) “la evaluación se convierte en real 
y efectiva para el desarrollo cualitativo del profesorado, y no en una 
amenaza que la lleva a trastocarse en un verdadero ajuste de cuentas”. 
Muchos de los directivos mediocres, conducen a la evaluación en la 
venganza, chantaje, hasta acoso. Mas al contrario según el principio de 
desarrollo, la evaluación es la fuente del incremento de capacidades 
profesionales de los docentes en los aspectos cognitivos, valorativos y 
práxicos, donde la evaluación es enseñanza y aprendizaje a partir de la 
zona de desarrollo real (ZDP) hacia la zona de desarrollo potencial 
mediante el apoyo del evaluador, para esto el evaluador es un líder 






- Principio Cualicuantitativo. Significa la unidad indisoluble entre el 
método cualitativo con el cuantitativo. La separación es inconducente a 
una evaluación apropiada. La divergencia antagónica entre estos 
conceptos en materia de evaluación es improductivo y estéril desde la 
mirada de la evaluación holística. Lo cuantitativo implica la valoración 
subjetiva (comprensión, entendimiento) y lo cuantitativo es la valoración 
objetiva (medición y división, parcelación). Lo cualitativo y lo 
cuantitativo en buena cuenta son aspectos del mismo proceso. 
Hablando metafóricamente son dos caras de la misma moneda. Son 
aspectos de la misma realidad, porque son interdependientes, quiere 
decir es insuficiente lo cuantitativo sin cuantificación, de igual manera lo 
cuantitativo sin cualitativo. Así mismo son complementarios, porque uno 
sin el otro y viceversa no son admisibles. Porque lo cuantitativo 
contiene lo cualitativo y lo cualitativo contiene lo cuantitativo. 
 
Bajo ciertas condiciones es posible enfatizar en cualquiera de ellos, 
lo cual no significa anular al otro, cabe señalar que es posible 
alternarlos enfatizando en cualquiera de los conceptos, pero sin 
pretensión de desunirlos arbitrariamente, donde las diferencias no 
anulan la unidad entre otras categorías de análisis de evaluación. En 
suma como ya se dijo más arriba es necesario la dialectización entre 
lo cualitativo y cuantitativo en la valoración del desempeño docente. 
En la propuesta del modelo de evaluación del desempeño docente, 
cada principio no funcionaría con eficacia en forma solitaria o 
aislada. Sino todos los principios son interdependientes y 
complementarios formando una totalidad diferenciada, donde el todo 
contiene las partes y las partes contienen al todo. El todo está 
informado y comunicado con las partes y las partes con el todo. 
 












































Etimológicamente la palabra estrategia proviene del griego “strategos” 
que significa ciencia de la guerra de lo que puede deducirse que la 
estrategia implica el diseño de un plan previo con el propósito de 
alcanzar un objetivo determinado. Es decir, “la estrategia se considera 
como una guía de las acciones que hay que seguir, y que obviamente 
es anterior a la elección de cualquier otro procedimiento para actuar en 
ese sentido, a diferencia de las técnicas, las estrategias son siempre 
conscientes e intencionales y están dirigidas a un objetivo 
determinado” (García, L. 2006). 
 
Las estrategias es la concepción asumida por el autor dirigido al logro de 
un objetivo utilizando medios necesarios. Vendría a ser la forma como 
pensar para hacer lo que uno desea lograr. En este caso el cómo mejorar 
la calidad de desempeño docente. A sabiendas que contamos con 
contenidos determinados que están condensado o sintetizados en la 
mejora de la calidad de actuación docente. En este sentido “las estrategias 
han sido definidas como un conjunto de decisiones, acciones y 
procedimientos mediante los cuales se procede hacer efectiva cada etapa 






a cabalidad, desde el comienzo hasta el logro de sus objetivos” (Ander 
– Egg. E. 1987). 
 
Las estrategias para la operacionalización del modelo de evaluación 
holística se puede considerar de la forma siguiente: 
 
A. Estrategias de planificación. La planificación es el primer paso de una 
evaluación que consiste en la estructuración de un conjunto de 
elementos concatenados y relacionados con fines de alcanzar las 
metas y objetivos previstos. En este sentido según Pérez, M. (1996), 
 
“la planificación son como los mapas de ruta por la que se va transitar. 
 
Estos mapas se diseñan antes de iniciar las acciones. Los mapas 
son abstracciones, modelos que se elaboran en base de 
conocimientos y experiencias”. En que el director evaluador planea 
estrategias, instrumentos, recursos y se fija unos horizontes 




- Sondeo básico de la realidad concreta donde desarrolla la acción 
educativa 
 
- Diseña un plan específico de evaluación 
 
- Determina los objetivos de la evaluación 
 
- Determina los contenidos de la evaluación 
 
- Determina el tiempo de evaluación 
 
- Determina el lugar de evaluación 
 
- Determina los procedimientos de evaluación 
 
B. Estrategias de implementación. Las estrategias de planificación 
consiste en crear condiciones objetivas y subjetivas necesarias para 
la aplicación de la evaluación. En buena cuenta implica crear el 







- Realiza algunos reajustes del plan 
 
- Dar aviso sobre la intervención evaluativa al colectivo pedagógico 
 
- Diseñan los instrumentos de evaluación 
 
- Validan los instrumentos de evaluación 
 
- Coordina sobre el procedimiento de las evaluaciones 
 
- Determina la fecha de la evaluación 
 
- Determina el lugar principal de la evaluación 
 
C. Estrategias de ejecución. Como su nombre indica, es el desarrollo 
mismo de la evaluación, que implica del plan de evaluación 
exactamente es la concreción de los instrumentos de evaluación 
por el evaluador (directivos). 
 
a)  Actividades del PEA. 
 
- Evalúa  programaciones curriculares (largo y corto plazo) 
 
- Valora la concordancia de las programaciones curriculares con el 
PEI y PCI. 
 
- Valora los planes de sesiones de clase 
 
- Evalúa la carpeta pedagógica 
 
- Revisa los registros de asistencia 
 
- Evalúa registros de asistencia 
 
- Evalúa el portafolio 
 
- Valora las motivaciones del aprendizaje 
 






- Evalúa la organización del tiempo 
 
- Evalúa la organización de clase 
 
- Evalúa la ambientación del aula 
 
- Juzga el anuncio de los objetivos de aprendizaje 
 
- Juzga la exposición de los contenidos del docente 
 
- Evalúa el uso de estrategias de dirección de aprendizaje 
 
- Valora los materiales utilizados 
 
- Juzga el nivel de dominio de los contenidos del docente 
 
- Evalúa el uso de los materiales didácticos 
 
- Evalúa la ayuda del docente en la sistematización de nuevos 
conocimientos adquiridos por los estudiantes. 
 
- Evalúa la retroalimentación 
 
- Juzga la evaluación del aprendizaje 
 
- Juzga la retroalimentación dada 
 
- Evalúa las tareas asignadas para la casa 
 
b)  Actividades a nivel institucional 
 
- Participa en el diseño y renovación de los instrumentos de gestión 
(PEI, RI, PAT, PCI, etc.) 
 
- Demuestra identidad institucional (amor a la I.E.) 
 
- Participa en forma eficiente en todas las actividades educativas 
 
- Acata y cumple con todas las normas, principio establecidos 
 







- Reconoce la autoridad legalmente asignada 
 
- Integra las comisiones de trabajo institucional 
 
c) Evaluación del desarrollo profesional docente 
 
- Producción intelectual (ensayos, artículos, monografías, etc.) 
 
- Estudios de segunda especialización (titulo) 
 
- Estudios de maestría 
 
- Título de magister 
 
- Estudios de doctorado 
 
- Título de doctor 
 
- Estudios de diplomado 
 
- Años de servicio 
 
- Cargos desempeñados 
 
D. Estrategias de procesamientos de datos. 
 
- Tratamiento procesual de los datos recogidos 
 
- Clasificación de los datos recabados 
 
- Codificación de los datos acopiados 
 
- Tabulación de los datos recogidos 
 
- Puntualización de los datos 
 
- Porcentuación de los datos 
 
- Cuantificación delos datos 
 
- Interpretación de los datos 
 
- Emisión de juicio de valor de los datos 
 
- Sistematización de los datos 
 
- Obtención de los resultados finales y consolidados 
 





- Estructuración de hoja de resultados de evaluación de cada 
docente 
 
- Actualización de ficha escalafonaría  de cada docente 
 
- Invitación al docente para informar los resultados de la evaluación. 
 
- Recomendaciones al docente evaluado sobre puntos positivos y 
negativos de su desempeño. 
 
- Felicitaciones a los docentes evaluados 
 
- Anuncia las próximas avaluaciones 
 

















































D. Instrumentos de evaluación 
 
















Los instrumentos de evaluación constituyen medios para recopilación 
de datos del desempeño docente. Cada instrumento corresponde a las 
técnicas de evaluación. Así como las fichas de entrevista, fichas de 
observación, el cuestionario entre otros, que tienen que ser 
debidamente validados y confiables. 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERÚ BIRF DEL DISTRITO DE SAN 
MIGUEL, PROVINCIA SAN ROMAN – PUNO. 
 
FICHA DE VALORACIÓN DE NIVEL DE DESARROLLO 
PROFESIONAL 
 
I. DATOS GENERALES: 
 
1.1.   Nombre y apellidos del docente evaluado:…………………….. 
 




II.  ESTRUCTURA: 
 
INDICADORES VALORACIÓN  
 Si No  
- Certificados de capacitación de corto plazo    
- Título de diplomado    
- Estudios concluidos de diplomado    
- Otros títulos profesionales    
- Estudios concluidos en otras carreras    
- Título de segunda especialidad    
- Estudios concluidos de segunda especialidad    
- Título de magister    
- Estudios concluidos de maestría    
- Título de doctor    
- Estudios concluidos de doctorado    
- Producción intelectual    
- Felicitación mediante decreto directoral    
- Cargos jerárquicos ocupados    
- Experiencia laboral más de 5 años    
FUENTE: Elaboración propia.    
  2 
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Esta ficha de evaluación será aplicada a cada uno del colectivo 
pedagógico. Además se hará un consolidado de los datos, para saber 
cuál es el porcentaje global. 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERÚ BIRF DEL DISTRITO DE SAN 
MIGUEL, PROVINCIA SAN ROMAN – PUNO 
 




I. DATOS GENERALES: 
 










 Buena Regular Mala 
- Programación anual (largo plazo)    
- Unidades didácticas (corto plazo)    
- Planes de sesiones de aprendizaje.    
- Registro de evaluación    
- Instrumentos de evaluación    
- Proyecto curricular de la institución    
- Proyecto educativo institucional    
- Reglamento interno del aula    
- Plan de trabajo con padres de familia.    
- Calendario cívica escolar    
- Proyecto educativo nacional    
- Proyecto educativo regional    
- Otros    




INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERÚ BIRF DEL DISTRITO DE SAN 
MIGUEL, PROVINCIA SAN ROMAN – PUNO 
 








I. DATOS GENERALES: 
 










 Buena  Regular  Mala  
- Cumplimiento con las disposiciones 
legales que provienen de M.E., 
GREA, y UGEL.  
- Cumplimiento con las normas y 
principios de la I.E.  
- Comportamiento ante la cultura 
institucional  
- Comportamiento ante los principios 
de autoridad  
- Cuidado de los materiales de la I.E.  
- Sentimiento, afecto o identidad 
institucional.  
- Existencia de liderazgo docente  
- Participación en las comisiones de 
trabajo  
- Cooperación o ayuda prestada  
- Participación en las planificaciones  
- Relaciones con los padres de familia  
- Relaciones sociales con el colectivo 
educativo.  
- Relaciones con los directivos  
 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
Esta ficha de evaluación debe ser aplicada a cada docente. Además 







INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERÚ BIRF DEL DISTRITO DE SAN 
MIGUEL, PROVINCIA SAN ROMAN – PUNO 
 







I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. Nombre y apellidos del docente evaluado:…………………… 
 








 Buena  Regular  Mala  
- Motivación del proceso de enseñanza 
– aprendizaje  
- Determinación de saberes previos de 
los estudiantes.  
- Anuncio de los objetivos de 
enseñanza – aprendizaje.  
- Organización del proceso de 
enseñanza – aprendizaje.  
- Introducción expositiva del docente 
acerca del tema a desarrollarse.  
- Formulación del problema de 
aprendizaje mediante las preguntas.  
- Promoción de debates en los 
estudiantes.  
- Uso de materiales didácticos  
- Promoción de lectura en los 
estudiantes.  
- Promoción de producción de 
producción de textos  
- Promoción de pensamiento crítico y 
creativo en los estudiantes  
- Ayuda en la sistematización de 
nuevos conocimientos adquiridos por 
los materiales.  
- Sistema de evaluación del 
aprendizaje de los estudiantes.  
- Retroalimentación del aprendizaje.  
- Asignación de las tareas para la casa.  
 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
Esta ficha de observación debe ser aplicado en el desarrollo de 
enseñanza – aprendizaje a cada estudiante. Además se debe elaborar 









INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERÚ BIRF DEL DISTRITO DE SAN 
MIGUEL, PROVINCIA SAN ROMAN – PUNO 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA FRECUENCIA DE LAS DIVERSAS 
MODALIDADES Y TIPOS DE EVALUACIÓN. 
 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. Nombre y apellidos del docente evaluado:……………………... 
 
1.2. Director evaluador:……………………………………………...... 
 
 
II. ESTRUCTURA  
 
 
MODALIDADES Y TIPOS DE EVALUACIÓN CATEGORIAS  
Buena Regular Mala  
- Evaluación diferenciada  
- Autoevaluación  
- Heteroevaluación  
- Coevaluación  
- Evaluación formativa  
- Evaluación sumativa  
- Evaluación del contexto  
- Evaluación de entrada  
- Evaluación del proceso  
- Evaluación de salida  
- Evaluación total  
- Evaluación parcial  
- Metaevaluación 
 




Esta ficha de evaluación se aplicara a cada docente. Luego se debe 







INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERÚ BIRF DEL DISTRITO DE SAN 
MIGUEL, PROVINCIA SAN ROMAN – PUNO 
 








I. DATOS INFORMATIVOS: 
 












2.2. Menciona a 3 psicólogos cognitivos de fundamento del 





2.3. Ponga verdadero o falso en el paréntesis según  convenga: 
 
- Skiner es representante de la pedagogía critica ( ) 
 
- Paulo Freire representante de la escuela Nueva ( ) 
 
- Según   Vigotsky,   el   aprendizaje   es   apropiación   de 
 
conocimientos. (  ) 
 
- La metaevaluación no es evaluación de la evaluación ( ) 
 
- La didáctica es la ciencia de la enseñanza ( ) 
 
2.4. (Subraya la respuesta correcta) 
 
a) La pedagogía es la ciencia de la enseñanza 
 
b) La pedagogía es la ciencia de la formación del hombre 
 
c) La pedagogía es la ciencia de la educación del hombre 
 
d) La pedagogía es la ciencia del currículo 
 

































2.7. Completa los espacios. Según el ministerio de Educación la 
gestión educativa esta dimensionado en a) dimensión 
institucional, b)discusión……………., c)dimensión…………… 
 
d) dimensional comunal…………………………. 
 








2.9.   (Completa  los espacios)  De acuerdo al  Ministerio  de 
educación el Proyecto Educativo (PEI) tiene los siguientes 
componentes: a) identidad institucional; 







Esta prueba será aplicada a cada uno de los integrantes del colectivo 
pedagógico. Al mismo tiempo se debe globalizar obteniendo su 




INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERÚ BIRF DEL DISTRITO DE SAN 
MIGUEL, PROVINCIA SAN ROMAN – PUNO 
 




I. DATOS INFORMATIVOS: 
 











Estimado docente haga su autovaloración de su desempeño 
profesional, pero que refleje la veracidad, la sinceridad y objetividad 
marcando lo que corresponda. 
 
 




 Buena  Regular  Mala  
- Liderazgo pedagógico  
- En planificación curricular  
- Dirección de aprendizaje  
- Diversificación curricular  
- Diagnostico estratégico  
- Participación en la planificación 
estratégica.  
- Cumplimiento de las normas 
establecidas  
- Práctica de valores morales  
- Identidad institucional (amor a la I.E.)  
- Identidad profesional 
(capacitaciones)  
- Participación en actividades 
educativas  
- Motivación del aprendizaje  
- Organización del aprendizaje  
- Dominio del contenido que enseña  
- Uso de materiales didácticos  
- Evaluación del aprendizaje  
- Promoción de lectura  
- Promoción de producción de textos 
en los estudiantes.  
- Producción intelectual.  
- Carpeta pedagógica (documentos 
técnico – pedagógicos)  
- Trabajo con padres de familia  
- Respeto al principio de la autoridad.  
- Respeta los acuerdos de la mayoría.  
 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
 
Esta ficha debería ser aplicada a cada uno de los docentes. Luego 






GRÁFICO 13. PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 









































Las fichas de las técnicas de evaluación. Presenta sus características 
específicas, donde el aspecto general está dado por el propósito de 
acopiar los datos informativos para poder determinar la calidad del 
desempeño de los docentes. Sin embargo cabe destacar que ningún 
instrumento presentado es autosuficiente y única, razón por el cual 
requiere complementariedad de los demás, instrumentos, más cuando 
se trata de evaluación total del desempeño docente que necesariamente 
demanda el uso de otros. En este caso, exige la aplicación del enfoque 
multiinstrumentos que permita describir y explicar el desempeño docente 
no solamente en el aula, sino también a nivel institucional. 
 
La evaluación del desempeño de los docentes se caracteriza por ser 





para elevar la calidad del desempeño docente y no absolutamente lo 
contrario. En este sentido no es posible mejorar la calidad de 
desempeño docente ala margen de la evaluación. Además cabe aclarar 
que los resultados de la evaluación no es una verdad absoluta, sino una 
aproximación o acercamiento a la realidad. 
 
3.3.5 Nuevo Desempeño Docente. 
 
A. Competencias docentes. 
 
La aplicación del modelo propositivo evaluativo debe arrojar los 
siguientes resultados: 
 
a. El del colectivo pedagógico tiene identidad profesional porque se 
preocupa por su actualización, perfeccionamiento y capacitación en 
el saber, conocer, saber hacer y sentir sobre el conocimiento 
pedagógico y ciencias de la educación. 
 
b. El sentimiento de identificación con su institución y participando 
activamente en todas las tareas y actividades educativas dirigidas 
hacia la transformación cualitativa de la institución en todos los 
aspectos, procurando alcanzar la calidad total y vanguardia en sus 
área o localidad. 
 
c. Demuestra creatividad y originalidad en las actividades pedagógicas 
que realiza. Lo mismo en su participación en la gestión educativa 
(institucional, administrativo y comunitario). 
 
d. Conoce métodos, técnicas de evaluación, elabora y aplica 
adecuadamente los instrumentos de evaluación del aprendizaje y del 
contexto donde se desarrolla la acción educativa. 
 
e. Conoce la metodología de investigación educativa y realiza el 
diagnostico estratégico con fines de estructurar las programaciones 
curriculares. 
 






g. Practica la democracia participativa en la gestión administrativa 
educativa y en la actividad pedagógica, rechazando todo tipo y nivel 
de autoritarismo y burocracia centralista. 
 
h. Dominio de la materia o área curricular que enseñan. 
 
i. Domina los métodos, las estrategias y las técnicas de la enseñanza 
de las áreas de su especialidad. 
 
j. Fomenta la lectura en los estudiantes y en sus compañeros de trabajo 
 
k. Fomenta la producción de textos en los estudiantes. 
 
l. Producción intelectual anualmente. 
 
m. Practica los valores morales y es ejemplo de imitación por los 
estudiantes. 
 
n. Utiliza adecuadamente los materiales didácticos durante el proceso 
de enseñanza – aprendizaje. 
 
o. Las motivaciones de aprendizaje es efectivo porque despierta el 
interés y actuación en los estudiantes. 
 
p. Realiza organización apropiada durante el proceso didáctico. 
 
q. Orienta a los padres de familia sobre la cultura adecuada de crianza 
de sus hijos. 
 
r. Tiene concepción científica del mundo. 
 



















 Creatividad y originalidad en su actuación
 Conocimiento de métodos y técnicas de evaluación
 Diseña y aplica los instrumentos de evaluación
 Domina metodología de investigación
 Desarrolla el diagnostico estratégico
 Conoce y aplica la cultura de gestión educativa
 Domina la metodología de enseñanza
 Fomenta la lectura en los estudiantes
 Fomenta la producción de textos en los estudiantes
 Practica los valores morales
 Motivación que realiza despierta el interés y atención
 Utiliza adecuadamente los materiales didácticos
 Portador de cultura general
 Organiza y dirige adecuadamente el aprendizaje
 Orienta a los padres de familia
 Tiene concepción científica del mundo
 Tiene liderazgo pedagógico

















Las conclusiones formuladas están en concordancia de los objetivos e 
hipótesis dadas. 
 
 Los resultados de la investigación provenientes de la encuesta y 
prueba de conocimientos aplicados demuestran la baja calidad de 
desempeño profesional docente en el aula y a nivel institucional, 
dicha realidad obedece a factores multicausales.


 El modelo de evaluación holística y la propuesta basada en los 
aportes de las teorías: Histórico cultural de Vigotsky, la 
modificabilidad cognitiva estructural de Rubén Feurestein y los 
procesos conscientes de Carlos Álvarez de Zayas constituyen 
nuestro aporte teórico de intervención contributiva en la solución del 
problema de baja calidad de desempeño profesional docente.


 Los principios, las multiestrategias y los instrumentos de la 
evaluación holística son medios necesarios para la 
operacionalización práctica de la propuesta con fines de la solución 






































 La problemática de evaluación unilaterales hegemónicas, deben ser 
sustituidas por la evaluación holística cuali- cuantitativo por la demanda 
de la formación integral de los estudiantes.


 El modelo de evaluación holística y la propuesta correspondiente 
constituye aporte teórico, por tal motivo se recomienda que se aplique 
en al I.E. donde se desarrolló la investigación y en otras entidades 
educativas de la región y del país.


 Los docentes investigadores educativos se recomienda que dejen de 
lado el modelo clásico reduccionista investigativa y adopten y 
desarrollen el modelo de investigación pedagógico crítico y propositiva 
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    FICHA MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO AL DOCENTE   
             
 NOMBRE DE LA I.E.           
             
 REGIÓN:      UGEL:     
           
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL        
 DOCENTE VISITADO:           
 NIVEL:      ESPECIALIDAD:    
           
 DATOS DE LA OBSERVACIÓN       
            
 GRADO:      ÁREA CURRICULAR:    
             
 FECHA     HORA DE INICIO/TÉRMINO:      
           
 NOMBRE COMPLETO DEL MONITOR:       
            
      NIVELES DE LOGRO     
          
 NIVEL IV   NIVEL III NIVEL II   NIVEL I  
 DESTACADO   SATISFACTORIO EN PROCESO INSATISFACTORIO  
       
 Se   observa   todas las Se   observa   la   mayoría   de Se observa tanto logros como No  alcanza  a  demostrar  los 
 conductas  deseadas  en el conductas   deseadas   en   el deficiencias que caracterizan aspectos mínimos del 
 desempeño del docente.   desempeño del docente. al docente en este nivel. desempeño.   




PRIMER INSTRUMENTO: OBSERVACIÓN EN AULA  
 
 
DESEMPEÑO: INVOLUCRA ACTIVAMENTE A LOS ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE 
APRENDIZAJE Descripción del desempeño: 
Logra la participación activa y el interés de los estudiantes por las actividades de aprendizaje propuestas, 
ayudándolos a ser conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. 
 
Aspectos a observar:  
Acciones del docente para promover el interés y/o la participación de los estudiantes en las actividades de 
aprendizaje. 
Proporción de estudiantes involucrados en la sesión. 
Acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende.  
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE NIVELES 
 IV IIIIII  
El docente involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en las actividades propuestas.  
Además, promueve que comprendan el sentido de lo que aprenden.  
El docente involucra a la gran mayoría de los estudiantes en las actividades propuestas.  
 
El docente involucra al menos a la mitad de los estudiantes en las actividades propuestas.  
El docente no ofrece oportunidades de participación. O más de la mitad de estudiantes está 
distraído, muestra indiferencia, desgano o signos de aburrimiento.  
 
 
























DESEMPEÑO: PROMUEVE EL RAZONAMIENTO, LA CREATIVIDAD Y/O EL PENSAMIENTO 
CRÍTICO Descripción del desempeño:  
Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas que estimulan la formulación creativa 
de ideas o productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o el 
desarrollo de estrategias.  
Aspectos a observar:  
 Actividades e interacciones (sea entre docente y estudiantes, o entre estudiantes) que promueven 
efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico.
 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE  NIVELES 
 IV III II I  
El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico 
durante la sesión en su conjunto.  
El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico al 
menos en una ocasión  
El docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico al menos 
en una ocasión, pero no lo logra.  
El docente propone actividades o establece interacciones que estimulan únicamente el 
aprendizaje reproductivo o memorístico de datos o definiciones, o que practiquen ejercicios 
(como problemas tipo o aplicación de algoritmos), técnicas o procedimientos rutinarios, o que 
copien información del libro de texto, la pizarra u otros recursos presentes en el aula.  
 







DESEMPEÑO: EVALÚA EL PROGRESO DE LOS APRENDIZAJES PARA 
RETROALIMENTAR A LOS ESTUDIANTES Y ADECUAR SU ENSEÑANZA 
 
Descripción del desempeño:  
Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y dificultades en el logro 
de los aprendizajes esperados en la sesión y, a partir de esto, les brinda retroalimentación formativa y/o 
adecúa las actividades de la sesión a las necesidades de aprendizaje identificadas. 
 
Aspectos a observar:  
 Monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances durante la sesión.
 Calidad de la retroalimentación que el docente brinda y/o la adaptación de las actividades que realiza en 
la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas. 
 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE NIVELES 
 IV IIIIII  
El docente monitorea activamente a los estudiantes y les brinda al menos en una ocasión, 
retroalimentación por descubrimiento o reflexión (guía el análisis para encontrar por ellos 
mismos la solución y/o respuesta para mejorar). 
 
El docente monitorea activamente a los estudiantes, y les brinda retroalimentación descriptiva 
(sugiere en detalle qué hacer para encontrar la respuesta) y/o adapta las actividades a las 
necesidades de aprendizaje identificadas.  
 
El docente monitorea activamente a los estudiantes, pero solo les brinda retroalimentación elemental 
(indica únicamente si la respuesta es correcta o incorrecta, da la respuesta correcta).  
El docente no monitorea o lo hace muy ocasionalmente (es decir, destina menos del 25 % de 
la sesión a recoger evidencia de la comprensión y progreso de los estudiantes). O ante las 
respuestas o productos de los estudiantes, el docente da retroalimentación incorrecta o bien no 
da retroalimentación de ningún tipo. O el docente evade las preguntas o sanciona las que 
reflejan incomprensión y desaprovecha las respuestas equivocadas como oportunidades para 
el aprendizaje.  












DESEMPEÑO: PROPICIA UN AMBIENTE DE RESPETO Y 
PROXIMIDAD Descripción del desempeño: 
Se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite calidez o cordialidad dentro del aula. 
Además, está atento y es sensible a sus necesidades afectivas o físicas, identificándolas, y respondiendo a ellas 
con comprensión y empatía.  
Aspectos a observar:  
 Trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los estudiantes.
 Cordialidad o calidez que transmite el docente.
 Comprensión y empatía del docente ante las necesidades afectivas o físicas de los estudiantes.
 
DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE NIVELES  
 IV III II I 
El docente es siempre respetuoso con los estudiantes y muestra consideración hacia sus     
perspectivas. Es cordial con ellos y les transmite calidez. Siempre se muestra empático con     
sus necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre     
estudiantes.     
El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, es cordial y les transmite calidez.     
Siempre se muestra empático con sus necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si     
nota faltas de respeto entre estudiantes.     
El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, aunque frío o distante. Además,     
interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes.     
Si hay faltas de respeto entre los estudiantes, el docente no interviene o ignora el hecho. O     
el docente, en alguna ocasión, falta el respeto a uno o más estudiantes.     
Marque “SÍ” si el docente faltó el respeto a algún estudiante durante la sesión observada. Sí: ___ No: __ 








DESEMPEÑO: REGULA POSITIVAMENTE EL COMPORTAMIENTO DE LOS 
ESTUDIANTES Descripción del desempeño: 
 
Las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras para los estudiantes. El docente previene el 
comportamiento inapropiado o lo redirige eficazmente a través de mecanismos positivos que favorecen el buen 
comportamiento y permiten que la sesión se desarrolle sin mayores contratiempos.   
Aspectos a observar:  
 Tipos de mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento y promover el respeto de las normas de 
convivencia en el aula: positivos, negativos, de maltrato.
 Eficacia con que el docente implementa los mecanismos para regular el comportamiento de los estudiantes, lo que se 
traduce en la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la sesión.
 
 DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE  NIVELES  
  IV  III II I 
El docente siempre utiliza mecanismos formativos para regular el comportamiento de los estudiantes de      
manera eficaz.      
El docente utiliza predominantemente mecanismos formativos y nunca de maltrato para regular el      
comportamiento de los estudiantes de manera eficaz.      
El docente utiliza predominantemente mecanismos formativos y nunca de maltrato para regular el      
comportamiento de los estudiantes, pero es poco eficaz.      
      
El docente utiliza predominantemente mecanismos de control externo, aunque nunca de maltrato, para      
regular el comportamiento de los estudiantes, pero es eficaz, favoreciendo el desarrollo continuo de la      
mayor parte de la sesión.      
      
Para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, el docente utiliza predominantemente      
mecanismos de control externo y es poco eficaz, por lo que la sesión se desarrolla de manera discontinua      
(con  interrupciones,  quiebres  de  normas  o  contratiempos).  O  no  intenta  siquiera  redirigir  el  mal      
comportamiento de los estudiantes, apreciándose una situación caótica en el aula. O para prevenir o      
controlar el comportamiento inapropiado en el aula, utiliza al menos un mecanismo de maltrato con uno o      
más estudiantes.       
 














SEGÚNDO INSTRUMENTO: PLANIFICACIÓN CURRICULAR  
Marque con una (X) según corresponda y consigne en la última columna la evidencia que fundamenta 
su evaluación, siguiendo lo establecido.  
CRITERIOS 
No se Se cumple 
 Evidencias que 
 Cumplido sustentan su  cumple parcialmente   respuesta     
     
La programación anual presenta una distribución     
de las competencias y capacidades vinculadas     
en el área curricular.     
     
La programación anual presenta los propósitos     
de   aprendizaje   para   el   grado   escolar     
(competencias,  capacidades  y  enfoques),  en     
relación a las necesidades identificadas.     
     
La situación significativa de la unidad didáctica     
estávinculada    con    las    competencias,     
desempeños   y   enfoques   transversales   a     
desarrollar.     
     
La secuencia de sesiones planteada en la unidad     
permite  observar  la  combinación  de  diversas     
competencias y está relacionada con los retos de     
la situación significativa.     
Las  evidencias  e  instrumentos  de  evaluación     
están  relacionados  con  los  propósitos  de     
aprendizaje   (competencias,   desempeños   y     
enfoques transversales).     
     
La unidad didáctica prevé el uso de diversos     
recursos y materiales educativos, considerando     
los de la zona, de acuerdo con los propósitos.     
     
El  título  de  la  sesión  precisa  lo  que  van  a     
aprender los estudiantes     
     
Los  propósitos  de  aprendizaje  indican  las     
competencias, los desempeños y las actitudes     
observables  (enfoques  transversales)  de  la     
unidad didáctica.     
     
El diseño considera estrategias de organización     
variadas   y   contextualizadas   (en   pequeños     
grupos,   trabajo   en   parejas,   trabajo   con     
monitores,  trabajo  en  grupo  clase,  trabajo     
individual, etc.).     
     
Los contenidos de aprendizaje desarrollados en     
la  sesión  están  vinculados  a  problemas  o     
situaciones de la vida cotidiana, a la actualidad     
y/o los intereses de los estudiantes.     
     
El cierre de la sesión considera actividades para     
extraer conclusiones, puntualizar alguna idea, un     
procedimiento,   la   solución   o   soluciones     
encontradas, etc..     



















 No se  que  
cumple Cump 
CRITERIOS cumpl sustentan 
parcialm lido  e su  ente     
respuesta     
Planificación:  El/la  docente presenta  en  su     
1 planificación curricular situaciones significativas que 
incluye las Necesidades de Aprendizaje Regionales.  
Ejecución:  El/la  docente  ejecuta  los  procesos  
2 pedagógicos y didácticos a partir de situaciones 
significativas relacionadas a las Necesidades de 
Aprendizaje Regionales.  
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